






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































内　訳 1備　考 年　月 陣数1 内訳1 備　　　考
正徳5年 409 男　222 真190 嘉永6年 （608） （男　315） 真318
（1715） 女　　180 長　76（内1人出家） （1853）3月 （女　292） 長169





享保19年 430 男　234 真203 正　　？
（1743） 女　　192 長101（内1人出家） 龍　？
座頭　3 正　88
安政2年 627 男　327 真331
出家　1 龍　38 （1855）3月 女　299 長169
享保21年 426 男　235 真199 出家　1 正　96
（1745） 女　187 長101（内1人出家） 龍　30（数アワズ）
座頭　3 正　88
文久4年 611 男　297 真　？
出家　1 龍　38 （1864）3月 女　313 長　？
文政4年 627 男　319 真312 出家　1 正　85
（1821）3月 女　306 長178 龍　28
座頭　1 正　90
慶応2年 631 男　313 真335
出家　1 龍　47 （1866）3月 女　317 長171
文政6年 625 男　315 真313 出家　1 正　90











文政13年 636 男　323 真　？ 出家　1 正　95
（1830）3月 女　310 長　？ 龍　35（数アワズ）
出家　1 正　91
慶応4年 641 男　316 真342










嘉永4年 592 男　310 真316 龍　30（数アワズ）







嘉永5年 593 男　309 真　？ 龍　30
（1852）3月 女　284 長　？
正　89
龍　27
（注）1．この表は各年次の馬瀬口村宗旨（門）改帳から作成した．
　　2．備考欄の真は塩野村真言宗真楽寺旦瓢長は馬瀬口村真言宗長泉寺旦那，正は八満村禅宗正眼院旦那，宅は小
　　　諸六供浄土真宗宅応寺旦那，龍（竜）は平原村禅宗長龍（竜）寺旦那，宝は小諸六供宝徳寺請合であることを示す．
　　3．斎藤が算出した数字には（）をつけた．また総人数と旦那数が合わないものは（数アワズ）と注記した．
4
に
お
い
て
部
落
の
人
の
別
帳
化
が
お
こ
な
わ
れ
た
の
は
、
正
徳
五
年
か
、
そ
れ
よ
り
少
し
前
の
こ
と
だ
っ
た
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
　
い
さ
さ
か
本
題
か
ら
そ
れ
た
の
で
、
元
に
戻
す
。
第
一
表
か
ら
は
、
正
徳
五
年
以
降
の
馬
瀬
口
村
の
部
落
外
の
人
口
の
変
遷
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
江
戸
時
代
中
期
の
正
徳
五
年
・
享
保
一
九
年
・
同
二
一
年
に
は
四
〇
九
～
四
三
〇
人
だ
っ
た
も
の
が
、
後
期
の
文
政
四
～
同
一
三
年
に
か
け
て
二
〇
〇
人
余
り
増
加
し
、
六
二
五
～
六
三
六
人
に
な
っ
て
い
る
。
た
だ
し
こ
の
間
約
八
〇
年
の
増
加
曲
線
は
わ
か
ら
な
い
。
　
し
か
し
こ
の
後
、
嘉
永
四
年
に
か
け
て
は
四
〇
人
余
り
減
少
し
て
い
る
。
こ
の
減
少
の
原
因
も
よ
く
わ
か
ら
な
い
が
、
ち
ょ
う
ど
こ
の
間
に
「
天
保
の
飢
饅
」
が
お
こ
っ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
が
影
響
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
（
後
述
す
る
よ
う
に
、
天
保
期
に
部
落
の
人
が
た
び
た
び
救
憧
願
い
を
藩
へ
出
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
部
落
外
の
人
も
同
じ
だ
っ
た
）
。
　
そ
れ
も
安
政
二
年
に
は
ほ
ぼ
持
ち
直
し
（
文
久
四
年
は
や
や
減
少
し
て
い
る
が
）
、
幕
末
慶
応
四
年
に
は
六
四
一
人
を
数
え
る
に
い
た
っ
て
い
る
。
　
つ
ぎ
に
人
口
の
と
こ
ろ
で
み
て
お
き
た
い
の
は
、
男
女
別
の
人
口
比
で
あ
る
。
か
つ
て
五
郎
兵
衛
新
田
村
の
人
口
の
変
遷
を
、
同
村
の
村
明
細
帳
か
ら
検
討
し
た
こ
と
が
あ
る
が
、
そ
の
結
果
、
男
一
〇
〇
に
対
し
女
八
五
と
い
う
数
字
を
え
（
6
）
た
。
そ
の
最
も
甚
だ
し
い
の
は
文
政
一
一
年
（
一
八
二
八
）
で
、
男
四
三
四
人
に
対
し
て
女
三
三
六
人
と
、
ほ
ぼ
一
〇
〇
人
近
い
開
き
が
あ
っ
た
。
こ
れ
が
馬
瀬
口
村
で
も
同
じ
で
あ
る
か
を
み
た
い
の
で
あ
る
。
　
そ
こ
で
第
一
表
を
み
る
と
、
正
徳
五
年
・
享
保
一
九
年
・
同
二
一
年
で
は
、
男
が
女
よ
り
四
〇
人
余
り
多
い
。
つ
ま
り
こ
こ
で
も
五
郎
兵
衛
新
田
村
と
同
じ
で
、
男
が
女
よ
り
多
い
こ
と
が
わ
か
っ
た
の
だ
が
、
こ
の
こ
と
は
不
自
然
な
状
態
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
悲
し
い
こ
と
だ
が
、
こ
こ
に
女
児
の
間
引
な
ど
が
想
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
。
　
た
だ
馬
瀬
口
村
の
場
合
は
、
文
政
期
に
は
ほ
ぼ
男
女
同
数
（
や
や
女
が
少
な
い
が
）
に
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
文
久
四
年
以
降
は
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
女
の
方
が
多
い
。
し
か
し
こ
の
間
、
文
政
か
ら
嘉
永
に
か
け
て
は
、
女
が
三
〇
人
近
く
少
な
く
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
に
も
「
天
保
の
飢
謹
」
が
影
を
お
と
し
て
い
る
よ
う
に
思
う
が
、
い
か
が
で
あ
ろ
う
か
。
　
そ
れ
は
と
も
か
く
、
つ
ぎ
に
は
家
数
に
つ
い
て
み
た
い
。
た
だ
し
家
数
に
つ
い
て
は
よ
く
わ
か
ら
な
か
っ
た
。
た
と
え
ば
正
徳
五
年
の
宗
旨
改
帳
を
み
る
と
、
「
武
右
衛
門
家
内
」
と
し
て
、
武
右
衛
門
と
そ
の
家
族
、
武
右
衛
門
の
「
抱
」
と
そ
の
家
族
を
あ
げ
、
以
下
「
小
右
衛
門
家
内
」
「
市
之
丞
家
内
」
…
…
と
い
う
よ
う
に
続
い
て
い
る
の
で
、
最
初
は
こ
の
「
家
内
」
を
数
え
れ
ば
家
数
が
出
る
か
と
思
っ
た
の
だ
が
、
「
清
九
郎
家
内
」
四
一
人
（
男
二
三
・
女
一
七
・
座
頭
一
）
、
「
与
惣
右
衛
門
家
内
」
三
四
人
（
男
一
九
・
女
一
五
）
な
ど
と
い
っ
た
記
載
が
出
て
き
て
、
こ
れ
を
一
軒
と
数
え
る
こ
と
は
無
理
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
　
し
か
し
、
さ
ら
に
内
容
を
検
討
す
る
と
、
「
抱
」
も
一
軒
と
数
え
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
「
抱
」
に
つ
い
て
は
、
ま
だ
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）
よ
く
わ
か
っ
て
い
な
い
が
、
そ
の
呼
称
か
ら
し
て
、
「
従
属
的
」
な
存
在
で
あ
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
小
右
衛
門
「
抱
」
次
郎
左
衛
門
を
み
る
と
、
小
右
衛
門
の
「
抱
」
と
し
て
「
小
右
衛
門
家
内
」
に
ふ
く
ま
れ
て
い
る
が
、
同
時
に
注
記
に
よ
っ
て
次
郎
左
衛
門
が
下
男
一
人
・
下
女
一
人
を
召
し
抱
え
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
次
郎
左
衛
門
も
当
然
「
一
軒
前
」
の
存
在
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
信濃国佐久郡馬瀬口村の被差別部落5
　
こ
こ
で
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
先
に
あ
げ
た
「
武
右
衛
門
家
内
」
「
小
右
衛
門
家
内
」
「
市
之
丞
家
内
」
…
…
の
武
右
衛
門
・
小
右
衛
門
・
市
之
丞
…
…
で
あ
る
。
実
は
こ
れ
ら
の
人
の
み
が
、
馬
瀬
口
村
の
五
人
組
構
成
員
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
正
徳
五
年
の
宗
旨
改
帳
で
は
そ
れ
が
三
五
人
だ
が
、
こ
の
数
は
幕
末
に
い
た
っ
て
も
ほ
と
ん
ど
変
わ
ら
な
い
（
一
、
二
人
の
増
減
が
あ
る
の
み
）
。
つ
ま
り
こ
れ
ら
の
人
（
家
）
の
数
は
ほ
ぼ
固
定
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
何
を
意
味
す
る
か
と
い
え
ば
、
こ
れ
ら
の
人
（
家
）
が
馬
瀬
口
村
の
「
草
分
け
」
だ
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
（
い
わ
ゆ
る
百
姓
株
）
。
そ
し
て
、
以
後
に
お
け
る
増
加
（
村
外
か
ら
の
移
入
・
村
内
に
お
け
る
分
家
な
ど
に
よ
る
増
加
）
を
す
べ
て
「
抱
」
と
し
て
把
握
し
、
五
人
組
構
成
員
に
は
加
え
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
　
た
だ
し
こ
の
よ
う
に
考
え
た
場
合
、
村
の
お
こ
り
の
と
こ
ろ
で
述
べ
た
「
屋
敷
割
六
拾
軒
」
を
ど
う
考
え
る
か
と
い
う
問
題
が
で
て
く
る
。
六
〇
軒
と
三
五
軒
で
は
、
だ
い
ぶ
差
が
あ
る
。
確
証
は
な
い
が
、
屋
敷
割
は
六
〇
軒
分
が
お
こ
な
わ
れ
た
が
、
そ
の
際
、
実
際
に
や
っ
て
き
て
住
み
つ
い
た
の
は
こ
れ
よ
り
少
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
、
こ
こ
で
は
推
定
し
て
お
き
た
い
。
そ
し
て
以
後
、
近
世
初
期
の
あ
る
時
点
（
そ
の
年
代
は
不
明
だ
が
）
ま
で
に
こ
の
村
に
定
住
し
た
こ
の
三
五
軒
（
の
子
孫
）
が
、
村
の
中
核
と
し
て
「
先
住
権
」
を
主
張
し
た
も
の
と
み
て
お
き
た
い
。
本
稿
で
は
部
落
（
差
別
）
に
つ
い
て
み
よ
う
と
し
て
い
る
わ
け
だ
が
、
同
じ
百
姓
身
分
内
部
に
も
、
こ
の
よ
う
な
「
身
分
格
差
」
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
　
さ
て
、
こ
う
し
た
推
定
が
な
り
た
つ
と
す
れ
ば
、
「
抱
」
も
一
軒
前
と
考
え
て
よ
い
よ
う
に
思
う
。
そ
う
し
た
観
点
か
ら
正
徳
五
年
の
宗
旨
改
帳
を
み
る
と
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）
五
人
組
構
成
員
三
五
軒
、
「
抱
」
七
一
軒
、
合
計
一
〇
六
軒
と
な
る
。
　
ち
な
み
に
、
前
述
し
た
よ
う
に
正
徳
五
年
に
は
こ
の
村
に
山
伏
・
出
家
を
除
く
と
四
〇
七
人
が
居
住
し
て
い
た
。
そ
こ
で
四
〇
七
人
を
一
〇
六
軒
で
割
っ
て
み
る
と
、
一
軒
あ
た
り
約
三
・
八
人
と
な
る
。
こ
れ
は
江
戸
時
代
の
平
均
家
族
数
と
し
て
ほ
ぼ
妥
当
だ
と
思
わ
れ
る
の
で
、
こ
の
こ
と
か
ら
も
一
〇
六
軒
と
推
定
し
て
大
過
な
い
と
思
わ
れ
る
。
　
で
は
、
そ
の
後
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
。
そ
の
た
め
に
文
政
四
年
以
降
の
宗
門
改
帳
を
み
た
と
こ
ろ
、
こ
れ
ら
の
宗
門
改
帳
で
は
「
抱
」
と
い
う
記
載
方
法
が
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
た
。
た
だ
前
述
し
た
よ
う
に
、
五
人
組
構
成
員
は
依
然
と
し
て
三
五
人
前
後
で
あ
る
か
ら
「
身
分
格
差
」
そ
の
も
の
が
な
く
な
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
で
は
「
抱
」
は
ど
う
な
っ
た
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
が
「
親
類
」
と
い
う
記
載
方
法
に
あ
ら
た
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
（
こ
の
点
は
、
後
述
す
る
「
町
離
人
数
（
別
）
改
帳
」
も
同
じ
）
。
　
こ
の
こ
と
は
「
身
分
格
差
」
が
消
滅
し
た
こ
と
を
示
す
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
が
、
そ
う
で
は
な
い
と
考
え
る
。
な
ぜ
な
ら
「
抱
」
す
べ
て
を
血
縁
分
家
と
考
え
る
の
に
は
無
理
が
あ
る
と
思
う
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
「
抱
」
を
「
親
類
」
と
あ
ら
た
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
身
分
格
差
」
を
や
わ
ら
げ
る
と
い
う
か
、
隠
蔽
す
る
操
作
が
、
ど
こ
か
の
時
点
で
お
こ
な
わ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
「
抱
」
に
血
縁
分
家
も
ふ
く
ま
れ
て
い
た
こ
と
は
、
ま
こ
と
に
都
合
が
よ
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
を
す
べ
て
の
「
抱
」
に
お
し
ひ
ろ
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
親
類
」
と
い
う
記
載
方
法
が
生
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
　
た
だ
そ
の
結
果
、
た
と
え
ば
五
人
組
構
成
員
の
弟
と
そ
の
家
族
な
ど
に
つ
い
て
は
、
「
親
類
」
と
は
さ
れ
ず
「
弟
」
と
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
た
め
に
、
ど
6
こ
ま
で
を
一
軒
と
数
え
る
か
の
識
別
が
き
わ
め
て
む
ず
か
し
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
い
い
か
え
れ
ば
、
五
人
組
構
成
員
と
「
親
類
」
を
数
え
る
だ
け
で
は
、
家
数
が
出
せ
な
い
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
文
政
四
年
以
降
の
宗
門
改
帳
か
ら
家
数
を
割
り
出
す
こ
と
は
断
念
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
　
し
か
し
幸
い
な
こ
と
に
、
宗
門
改
帳
と
は
別
に
、
明
治
元
年
（
一
八
六
八
と
一
月
の
「
竈
数
・
人
別
書
上
帳
」
が
あ
っ
て
、
明
治
元
年
の
家
数
は
知
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
竈
数
が
一
四
〇
軒
で
、
う
ち
一
軒
が
長
泉
寺
、
一
軒
が
名
主
、
六
軒
が
組
頭
、
一
軒
が
百
姓
代
、
三
軒
が
作
場
目
付
、
＝
一
八
軒
が
百
姓
だ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
つ
ま
り
長
泉
寺
を
除
い
て
、
一
三
九
軒
の
家
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
（
う
ち
一
一
軒
が
村
役
人
家
で
あ
っ
た
こ
と
も
知
る
こ
と
が
で
き
る
）
。
と
い
う
こ
と
は
、
正
徳
五
年
と
く
ら
べ
て
三
四
軒
の
家
数
の
増
加
が
あ
っ
た
こ
と
に
な
ろ
う
。
た
だ
し
、
こ
の
間
の
増
加
曲
線
も
わ
か
ら
な
い
。
　
も
っ
と
も
、
こ
の
竃
数
一
四
〇
軒
と
い
う
数
字
に
は
若
干
の
疑
問
も
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
明
治
四
年
一
二
月
の
「
信
州
佐
久
郡
元
小
諸
県
御
支
配
所
馬
瀬
ロ
村
差
出
帳
」
に
は
、
百
姓
家
数
「
本
百
姓
八
拾
軒
」
「
外
二
七
拾
六
軒
、
薪
家
・
水
呑
」
と
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
総
計
一
五
六
軒
と
な
る
が
、
こ
れ
は
右
に
み
た
明
治
元
年
よ
り
寺
一
軒
を
除
い
て
一
六
軒
多
い
こ
と
に
な
る
。
わ
ず
か
三
年
の
間
に
一
六
軒
も
増
加
す
る
も
の
だ
ろ
う
か
。
し
か
も
明
治
四
年
の
六
二
六
人
を
こ
の
一
五
六
軒
で
割
っ
て
み
る
と
、
平
均
家
族
数
は
四
人
と
な
る
（
明
治
元
年
は
約
四
・
六
人
）
。
す
る
と
明
治
四
年
の
数
字
は
実
際
の
家
数
を
示
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
明
治
元
年
の
数
字
に
は
若
干
の
疑
問
が
生
じ
る
の
で
あ
る
。
た
だ
そ
れ
を
証
す
る
史
料
は
な
い
の
で
、
こ
こ
で
は
若
干
の
疑
問
が
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
お
き
た
い
（
竈
数
と
家
数
は
別
の
概
念
だ
ろ
う
か
）
。
第2表寛文11年（1671）の
　土地構成
田　畑1面積1分米
（石）（合
　　4：595
24iO45
130：288
158：928
38：604
12’W73
222i320
273i797
4321725
　（畝）（歩
　　30：19
　　184：29
1，184i13
1，400：01
　　321i21
　　128’22
2779pO
3，229i13
4，629114
田
田
田
上
中
下
小 計
畑
畑
畑
上
中
下
小計
総計
な
お
明
治
四
年
の
史
料
に
よ
れ
ば
、
先
に
み
た
「
身
分
格
差
」
の
ほ
か
に
「
本
百
姓
」
と
「
新
家
・
水
呑
」
と
い
う
「
区
分
」
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
も
知
ら
れ
る
。
百
姓
身
分
内
部
に
さ
ま
ざ
ま
な
「
区
分
」
（
こ
れ
も
差
別
の
現
れ
で
あ
ろ
う
）
が
あ
っ
た
こ
と
も
、
こ
こ
で
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
　
そ
れ
は
と
も
か
く
以
上
の
検
討
に
よ
っ
て
、
馬
瀬
口
村
の
家
数
は
、
中
期
に
は
一
〇
〇
軒
く
ら
い
だ
っ
た
も
の
が
、
後
期
か
ら
明
治
初
年
に
は
一
四
〇
～
一
五
〇
軒
く
ら
い
に
増
加
し
た
も
の
と
み
て
お
き
た
い
。
　
そ
れ
で
は
そ
う
し
た
人
び
と
は
、
こ
こ
で
ど
の
よ
う
な
暮
し
を
営
ん
で
い
た
だ
ろ
う
か
。
　
そ
れ
を
み
る
た
め
に
、
寛
文
一
一
年
（
一
六
七
一
）
の
「
縄
打
帳
」
か
ら
つ
く
っ
た
の
が
第
二
表
で
あ
る
。
第
二
表
に
よ
れ
ば
、
馬
瀬
口
村
に
は
田
が
一
四
町
余
、
畑
が
三
二
町
余
、
合
計
約
四
六
町
余
の
耕
地
（
た
だ
し
上
畑
の
内
に
は
屋
敷
分
を
ふ
く
ん
で
い
る
）
が
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
畑
勝
ち
の
村
だ
っ
た
。
　
そ
の
内
訳
を
み
る
と
、
田
一
四
町
余
の
う
ち
上
田
は
わ
ず
か
に
三
反
余
、
中
田
も
一
町
八
反
余
で
、
残
り
は
す
べ
て
下
田
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
　
畑
に
つ
い
て
も
同
様
で
、
三
二
町
余
の
う
ち
、
上
畑
が
三
町
二
反
余
（
屋
敷
を
含
む
）
、
中
畑
が
約
一
町
三
反
で
、
残
り
は
す
べ
て
下
畑
で
あ
っ
た
。
信濃国佐久郡馬瀬口村の被差別部落7
　
こ
の
よ
う
に
四
六
町
余
の
耕
地
の
大
半
は
、
下
田
・
下
畑
と
い
う
劣
悪
な
も
の
で
あ
っ
た
。
　
そ
の
四
六
町
余
だ
が
、
前
述
し
た
よ
う
に
正
徳
五
年
に
は
馬
瀬
口
村
に
一
〇
六
軒
の
家
が
あ
っ
た
と
し
て
＾
こ
れ
で
割
っ
て
み
る
と
、
一
軒
あ
た
り
五
反
歩
に
も
満
た
な
い
こ
と
に
な
る
。
も
っ
と
も
、
寛
文
一
一
年
と
正
徳
五
年
で
は
四
五
年
の
開
き
が
あ
る
が
、
寛
文
一
一
年
以
後
の
耕
地
の
増
加
は
ほ
と
ん
ど
認
め
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）
ら
れ
な
い
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
計
算
も
な
り
た
つ
と
思
う
。
　
い
う
ま
で
も
な
く
、
個
々
に
は
こ
れ
よ
り
多
く
の
土
地
を
持
つ
者
が
い
た
だ
ろ
う
し
、
逆
に
ま
っ
た
く
土
地
を
持
た
な
い
者
も
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
平
均
し
て
五
反
歩
に
満
た
ず
、
し
か
も
そ
れ
が
下
田
や
下
畑
が
も
っ
ぱ
ら
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
こ
こ
で
生
活
し
て
い
た
人
び
と
の
暮
し
ぶ
り
が
お
も
い
や
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
　
ち
な
み
に
文
政
二
年
（
一
八
一
九
）
四
月
に
村
役
人
か
ら
、
仙
石
美
濃
守
（
政
美
、
但
馬
国
出
石
藩
主
）
道
中
方
役
人
に
あ
て
て
、
仙
石
美
濃
守
が
中
山
道
を
通
過
す
る
際
に
は
、
先
代
兵
部
少
輔
（
忠
政
）
が
小
諸
城
主
だ
っ
た
元
和
六
年
に
こ
の
村
が
開
か
れ
た
と
い
う
ゆ
か
り
も
あ
る
の
で
、
ぜ
ひ
村
方
長
泉
寺
で
「
小
休
」
し
て
ほ
し
い
と
願
っ
た
文
書
が
あ
る
が
、
そ
の
な
か
に
「
当
村
之
儀
は
、
浅
間
山
麓
二
而
至
而
薄
地
之
場
所
柄
、
貧
村
・
貧
寺
甚
見
苦
鋪
」
と
い
う
一
節
が
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
旧
領
主
に
た
い
す
る
願
書
だ
か
ら
、
あ
る
程
度
の
「
謙
遜
」
を
認
め
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
と
思
う
が
、
実
状
も
こ
れ
と
そ
れ
ほ
ど
隔
っ
た
も
の
だ
っ
た
と
は
思
わ
れ
な
い
。
　
し
か
し
、
馬
瀬
口
村
の
人
び
と
の
生
活
を
考
え
る
場
合
、
土
地
所
有
と
は
別
に
も
う
一
つ
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
こ
の
村
の
そ
も
そ
も
の
お
こ
り
と
か
か
わ
る
。
す
な
わ
ち
こ
の
村
が
、
北
国
街
道
の
小
諸
宿
と
追
分
宿
と
の
間
宿
と
し
て
設
置
さ
れ
た
も
の
だ
と
い
う
点
で
あ
る
。
　
時
代
は
と
ぶ
が
、
明
治
一
三
年
（
一
八
八
〇
）
に
、
こ
の
村
に
は
一
六
六
戸
の
家
が
あ
り
、
九
三
頭
の
馬
を
所
有
し
て
い
る
と
い
う
報
告
が
長
野
県
令
あ
て
に
　
　
　
　
（
1
0
）
出
さ
れ
て
い
る
。
一
六
六
戸
の
村
に
馬
九
三
頭
と
い
う
の
は
、
い
か
に
も
多
い
。
ふ
つ
う
の
農
村
で
は
み
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
に
馬
瀬
口
村
の
特
徴
が
示
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
馬
瀬
口
村
は
北
国
街
道
の
間
宿
と
し
て
設
置
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
村
民
は
馬
を
所
有
し
て
、
街
道
を
往
来
す
る
荷
物
の
輸
送
作
業
に
従
事
す
る
こ
と
を
え
た
の
で
あ
る
。
ま
た
松
本
・
安
曇
方
面
か
ら
北
国
街
道
を
通
っ
て
、
上
州
高
崎
方
面
へ
荷
物
を
運
ぶ
、
い
わ
ゆ
る
「
中
馬
稼
ぎ
」
の
人
び
と
へ
宿
を
提
供
す
る
こ
と
も
お
こ
な
っ
て
い
た
。
も
ち
ろ
ん
往
来
の
人
び
と
を
目
あ
て
に
し
た
商
売
も
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
諸
職
業
に
よ
っ
て
、
耕
地
の
不
足
を
補
う
こ
と
が
で
き
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
　
以
上
、
江
戸
時
代
の
馬
瀬
口
村
に
つ
い
て
、
ご
く
概
略
を
述
べ
た
。
こ
う
し
た
村
で
、
部
落
の
人
び
と
が
ど
の
よ
う
な
生
活
を
送
っ
て
い
た
か
を
、
つ
ぎ
に
み
て
み
た
い
。
二
　
馬
瀬
口
村
の
被
差
別
部
落
ω
　
戸
口
の
変
遷
　
馬
瀬
口
村
部
落
の
戸
口
の
変
遷
を
知
る
こ
と
の
で
き
る
史
料
に
、
「
町
離
人
数
（
別
）
改
帳
」
が
あ
る
こ
と
は
前
述
し
た
。
中
山
家
文
書
に
は
こ
の
「
町
離
人
数
（
別
）
改
帳
」
が
、
享
保
一
二
年
を
初
出
と
し
て
、
文
政
四
年
、
同
六
年
、
同
二
二
年
、
嘉
永
四
年
、
同
六
年
、
慶
応
二
年
、
同
三
年
、
同
四
年
、
明
治
二
年
、
同
四
年
分
の
一
一
年
次
分
あ
る
。
な
お
こ
の
う
ち
文
政
一
三
年
ま
で
は
「
町
離
人
数
改
帳
」
、
嘉
永
四
年
以
降
は
「
町
離
人
別
改
帳
」
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
8
を
使
っ
て
、
ま
ず
部
落
の
戸
口
の
変
遷
に
つ
い
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。
　
た
と
え
ば
、
享
保
二
一
年
の
「
町
離
人
数
改
帳
」
は
つ
ぎ
の
よ
う
で
あ
る
。
（
表
紙
）
「
　
　
　
　
享
保
廿
一
歳
　
　
佐
久
郡
馬
瀬
口
村
町
離
人
数
御
改
帳
　
　
　
　
辰
ノ
一
町
離
一一一一一一一一一一一一一
馬
瀬
口
村
町
離
人
数
御
改
半女
半
六
子
松
　
之
半
六
従
弟
　
た
同
人
従
弟
丑
　
太
丑
太
郎
子
徳
　
之
同
人
娘
志
半
六
抱
三女
三
助
娘
　
は
同
人
子
　
五
半
六
抱
孫
　
女
孫
市
子
十
」
　
年
山ハ
@
一
二
十
ご
房
廿
五
介
　
六
ツ
つ
　
廿
三
郎
　
三
十
九
介
十
三
を
　
五
ツ
介
　
四
十
六
房
　
廿
七
つ
　
十
三
郎
　
九
ツ
市
　
四
十
七
房
　
三
十
七
郎
　
九
ツ
　　　　　　　　　　　　　一一一一一一一一一
同
人
妹
ゆ
半
六
抱
平
　
三
女
平
三
郎
娘
　
た
半
六
抱
盲
長女
長
悦
子
佐
　
太
同
人
娘
　
さ
同
人
娘
　
き
よ郎房悦ま房郎きよ
十
三
四
十
四
三
十
五
十
三
五
十
四
十
十
三
九
ツ
五
ツ
　
　
〆
人
数
弐
拾
三
人
内
　
男
十
人
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
女
十
弐
人
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
盲
壱
人
右
私
共
儀
、
代
々
小
諸
市
町
浄
土
真
宗
養
蓮
寺
庭
掃
キ
御
座
候
、
自
然
脇
ず
切
支
丹
宗
門
と
申
者
御
座
候
は
、
私
共
罷
出
急
度
申
分
ケ
可
仕
候
、
為
後
日
手
形
、
栃
如
件
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
町
離
惣
代
　
　
享
保
廿
一
丙
辰
歳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
半
　
　
　
六
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
御
名
主
衆
中
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
御
年
寄
一
柵
口
村
町
離
、
代
々
小
諸
市
町
浄
土
真
宗
養
蓮
寺
庭
掃
キ
御
座
候
、
右
之
者
　
共
髄
成
者
共
二
而
御
座
候
、
若
横
合
♂
切
支
丹
宗
門
と
申
者
於
御
座
候
ハ
、
　
拙
者
共
罷
出
、
急
度
申
訳
可
仕
候
、
為
後
日
証
文
、
伍
如
件
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
馬
瀬
口
村
名
主
　
　
享
保
廿
一
丙
辰
年
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
半
右
衛
門
第3表　馬瀬口村の「町離」一覧
39
R8
Q1
Q1
S8
S5
U7
Q8
Q7
Q2
P6
R2
S9
Q0
T8
T7
S0
S1
Q1
Q1
P6
R7
R5
@
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
郎
「
　
三
　
　
　
　
太
留
留
瀦
鋤
留
灘
鰍
灘
譜
鱗
鑑
㏄
憲
作
助
議
輪
難
醐
鶴
鷺
貼
吉
房
子
房
親
房
母
弟
房
娘
子
親
母
子
親
房
子
房
治
子
子
親
房
太
親
房
金
三
子
房
子
親
房
子
娘
親
房
子
房
子
子
子
　
　
人
　
　
吉
　
　
吉
人
　
　
入
人
吉
吉
人
吉
　
　
蔵
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
代
蔵
人
吉
　
　
文
吉
　
　
断
断
助
　
　
蔵
吉
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
吉
吉
吉
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
市
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
忠
市
人
亀
女
同
女
亀
女
乙
同
女
同
同
亀
豊
同
亀
女
林
女
三
林
同
亀
女
佐
亀
女
同
同
三
女
宇
亀
女
常
常
亀
女
孫
女
和
孫
同
42
24
P
8
男
女
37
R6
P9
P9
@
稽
　
説
　
　
鋤
田
灘
灘
載
鷺
鰭
競
嫌
駕
助
翻
弾
雛
欄
酢
欝
吉
房
養
房
娘
親
房
母
弟
房
娘
子
親
母
親
房
子
房
治
娘
子
子
親
房
太
親
親
三
娘
親
房
助
房
子
親
房
子
房
子
子
子
　
　
人
　
　
吉
人
　
　
吉
人
　
　
人
人
吉
吉
吉
　
　
蔵
　
　
代
蔵
人
人
吉
　
　
文
吉
入
断
助
吉
　
　
之
　
　
吉
吉
　
　
市
　
　
忠
市
人
亀
女
同
女
亀
同
女
乙
同
女
同
同
亀
豊
亀
女
権
女
三
権
同
同
亀
女
佐
亀
同
同
三
亀
女
初
女
常
亀
女
孫
女
和
孫
同
41
22
P
9
男
女
鋤
価
聯
応
慶
36
R5
P8
@
銘
倣
靴
鋤
団
鎚
　
　
鵬
弐
鷺
鼎
驚
嬰
鍵
勧
輸
鷺
陥
欄
醗
欝
吉
房
娘
娘
親
房
親
房
子
房
娘
子
親
房
母
親
房
子
房
治
娘
子
子
親
房
助
娘
子
親
娘
親
房
助
房
親
房
子
房
子
子
子
　
　
人
人
吉
　
　
人
　
　
助
　
　
吉
人
吉
　
　
吉
吉
　
　
蔵
　
　
代
蔵
人
人
吉
　
　
之
人
入
告
助
吉
　
　
之
　
　
吉
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
忠
市
人
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
市
亀
女
同
同
亀
女
同
女
文
女
乙
同
亀
女
豊
亀
女
権
女
三
権
同
同
亀
女
半
同
同
亀
三
亀
女
初
女
亀
女
孫
女
和
孫
同
41
21
Q
0
男
女
の
8
6
Q
算
応
慶
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，
％
考
5
6
4
6
，
盤
髪
諺
謬
鴛
器
鱒
報
纂
趨
釜
－
。
7
－
9
お
糟
菱
器
据
霊
　
　
　
　
助
　
　
吉
　
　
　
　
　
　
　
郎
吉
　
　
　
　
蔵
　
　
治
　
　
代
　
　
吉
　
　
文
　
　
　
　
　
　
　
助
　
　
之
　
　
吉
　
　
市
　
　
翻
敷
罵
鋤
団
鶏
　
　
朧
弐
鷺
櫨
灘
聚
雛
初
劒
弾
辮
欄
欝
吉
房
娘
娘
親
房
親
房
子
房
娘
子
親
房
母
親
房
子
房
治
娘
子
子
親
房
助
娘
子
親
娘
親
房
助
房
親
房
子
房
子
子
　
　
人
人
吉
　
　
入
　
　
助
　
　
吉
人
吉
　
　
吉
青
　
　
蔵
　
　
代
蔵
人
人
吉
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
之
人
人
吉
助
吉
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
之
　
　
吉
　
　
市
　
　
人
人
亀
女
同
同
亀
女
同
女
文
女
乙
同
亀
女
豊
亀
女
権
女
三
権
同
同
亀
女
半
同
同
亀
三
亀
女
初
女
亀
女
孫
女
同
同
40
20
Q
0
男
女
の
8
6
α
艀
応
慶
34
R3
P6
ﾈ
繍
聯
鋤
論
蹴
膿
端
野
簿
轍
辮
癬
響
縦
艦
繍
欄
欝
省
房
娘
娘
親
房
親
房
子
房
娘
子
親
房
母
親
房
子
房
治
娘
子
子
親
房
親
房
母
妹
弟
親
娘
親
房
助
房
親
房
子
房
子
子
亀
女
臥
蹴
縮
急
女
蝋
女
砧
臥
儲
女
鷺
女
擁
女
弐
擁
臥
聡
女
野
献
融
認
女
倣
女
儲
女
榊
女
臥
臥
42
21
Q
1
男
女
鋤
佃
笄
永
嘉
62
B
・
。
3
。
・
。
－
。
佃
・
。
駕
4
鴨
。
欄
誘
認
鴛
8
3
瀧
鵡
㈱
。
6
3
糟
9
6
狐
讐
鷹
・
。
2
露
脚
⑯
　
　
　
　
ふ
七
助
　
　
　
　
　
　
　
　
八
　
　
郎
佐
　
　
　
　
次
　
　
代
　
　
　
　
　
吉
半
　
　
太
助
　
　
平
　
　
　
　
三
　
　
　
　
　
伝
　
　
市
　
　
之
　
　
よ
い
郎
　
　
太
　
吉
　
　
め
ち
武
文
　
　
吉
　
　
助
け
類
　
　
吾
類
　
　
蔵
代
　
　
子
く
し
し
曽
類
　
　
文
之
　
　
半
ま
よ
類
　
　
の
吉
類
　
　
孫
　
　
長
　
　
ち
た
次
　
　
八
う
　
亀
　
　
と
娘
類
類
　
　
乙
　
　
金
し
親
　
　
八
親
　
　
権
三
　
　
郎
ろ
よ
い
与
親
　
　
佐
半
　
　
子
つ
こ
親
　
　
そ
惣
親
　
　
類
　
　
類
　
　
娘
娘
八
　
　
子
し
欝
娚
灘
離
罐
縛
鱗
娚
瓢
翻
鷺
鰍
講
離
鷲
欝
嬬
撚
脇
嬬
諮
繊
繍
嬬
㎜
嬬
翻
鷺
灘
49
24
Q
5
男
女
謝
佃
岬
永
嘉
60
T5
P9
P8
P4
Q8
S8
S7
Q8
Q5
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吉
　
ふ
七
助
　
　
　
臓
良
働
　
搬
　
　
　
撒
太
助
平
鋤
　
　
儲
市
　
　
鋤
　
よ
良
娘
　
　
穐
撚
敷
酷
舘
繍
蕪
繁
鋭
凡
繍
驚
絆
鐵
顯
鋸
纈
鰭
助
蔽
鷺
訟
緯
娚
騰
雑
懇
麓
娚
鰐
隙
縢
鰍
娚
鵜
鱗
娚
諮
繊
韓
舗
騰
騨
娚
轍
㎜
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22
Q
6
男
女
69
R9
R4
U3
U0
P2
47
22
Q
5
男
女
62
T1
R3
R0
R2
T6
T3
@八　　蔵　
@
　
　
　
　
　
　
　
　
　
類
　
　
右
　
　
五
類
　
　
七
く
　
　
類
　
　
つ
類
　
　
類
　
　
六
類
　
　
助
　
　
ま
き
類
　
　
類
五
　
　
太
平
さ
類
　
　
ら
助
類
　
　
乙
類
　
　
久
繊
轡
鞍
轡
聾
離
鱗
糠
肥
轡
繍
醐
鷺
鷺
蕪
蝋
鰍
繍
欄
繍
繰
響
繍
羅
54
27
Q
7
男
女
60
S9
R1
Q8
頼
ﾏ
女
緩
臥
蹴
女
綾
農
女
殿
女
駁
敵
女
臓
臥
農
女
縦
農
女
覆
女
瀦
女
鋤
護
女
荘
女
羅
縦
柿
女
柿
濃
女
靴
臥
整
臥
縦
襲
女
57
30
Q
7
男
女
32
Q5
濫
ｼ
半
同
．
丑
同
半
女
三
同
半
女
孫
同
半
女
平
半
女
長
同
同
23
0
　
　
2
　
　
1
1
　
　
1
男
女
盲
代
年
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
前
　
　
　
　
　
　
　
・
　
　
　
　
　
　
　
年
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
齢
計
合
訳
内
信濃国佐久郡馬瀬口村の被差別部落9
太
田
彦
右
衛
門
殿
成
瀬
番
左
衛
門
殿
同
所
組
頭
　
　
　
次
左
衛
門
同
断　
　
　
与
兵
衛
同
断
　
　
　
儀
右
衛
門
同
断
　
　
　
庄
　
五
同
所
惣
百
姓
代
　
　
　
新
郎八
　
こ
れ
に
よ
っ
て
馬
瀬
口
村
に
は
、
享
保
二
一
年
に
半
六
を
は
じ
め
と
し
て
二
三
人
の
「
町
離
」
が
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
そ
の
う
ち
わ
け
が
、
男
一
〇
人
・
女
＝
一
人
・
盲
一
人
（
こ
の
人
も
男
だ
が
）
だ
っ
た
こ
と
も
知
ら
れ
る
。
　
ま
た
半
六
と
そ
の
家
族
、
半
六
従
弟
丑
太
郎
と
そ
の
家
族
、
半
六
抱
三
介
と
そ
の
家
族
、
半
六
抱
孫
市
と
そ
の
家
族
、
半
六
抱
平
三
郎
と
そ
の
家
族
、
半
六
抱
盲
長
悦
と
そ
の
家
族
の
六
家
族
が
居
住
し
て
い
た
こ
と
も
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
家
族
構
成
、
各
人
の
年
齢
も
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
ち
な
み
に
二
三
人
を
六
家
族
で
割
る
と
、
一
家
族
約
三
・
八
人
に
な
る
。
　
そ
こ
で
各
年
次
の
「
町
離
人
数
（
別
V
改
帳
」
か
ら
こ
れ
を
抜
き
出
し
て
作
っ
た
の
が
第
三
表
で
あ
る
。
た
だ
、
第
三
表
を
み
る
前
に
、
こ
こ
で
い
ま
一
つ
検
討
し
て
お
き
た
い
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
右
の
「
町
離
人
数
改
帳
」
の
証
明
が
、
寺
で
は
な
く
「
町
離
惣
代
半
」
に
よ
六
っ
て
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
半
六
に
よ
っ
て
、
馬
瀬
口
村
部
落
の
人
び
と
が
「
代
々
小
諸
市
町
浄
土
真
宗
養
蓮
寺
庭
掃
キ
」
で
あ
っ
て
、
「
切
支
丹
」
で
は
な
い
こ
と
が
言
明
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
通
常
の
「
宗
門
改
帳
」
と
は
形
式
を
異
に
し
て
い
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
，
　
通
常
こ
の
箇
所
は
檀
那
寺
が
担
当
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
実
際
、
先
に
み
た
正
徳
五
年
の
宗
旨
改
帳
で
は
、
檀
那
寺
が
そ
の
檀
那
が
「
切
支
丹
」
で
は
な
い
こ
と
を
証
明
し
て
い
た
。
す
な
わ
ち
通
常
で
は
「
檀
那
」
と
さ
れ
る
と
こ
ろ
が
、
「
庭
掃
キ
」
と
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
も
差
別
が
示
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
こ
こ
で
は
部
落
の
人
ぴ
と
に
つ
い
て
は
檀
那
寺
に
よ
る
証
明
さ
え
お
こ
な
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
　
ち
な
み
に
五
郎
兵
衛
新
田
村
で
も
、
部
落
外
の
人
の
も
の
が
「
天
台
宗
門
人
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
別
帳
」
と
さ
れ
て
い
る
の
に
た
い
し
て
、
部
落
の
人
の
も
の
は
「
天
台
宗
機
多
人
別
帳
」
と
さ
れ
て
い
て
、
こ
こ
で
も
部
落
の
人
が
別
帳
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
檀
那
寺
が
「
檀
那
」
あ
る
い
は
「
庭
掃
キ
」
で
あ
る
こ
と
を
証
明
し
て
い
る
点
は
同
じ
で
あ
る
。
つ
ま
り
「
宗
門
改
帳
」
と
し
て
の
形
式
は
整
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
意
味
で
は
、
馬
瀬
口
村
（
小
諸
藩
）
の
「
町
離
人
数
（
別
）
改
帳
」
は
、
「
宗
門
改
帳
」
と
し
て
の
形
式
す
ら
な
し
て
い
な
い
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。
　
こ
の
こ
と
を
指
摘
し
て
お
い
て
、
第
三
表
を
み
る
こ
と
に
し
た
い
。
ま
ず
人
口
全
体
に
つ
い
て
み
る
と
、
享
保
二
一
年
に
は
二
三
人
だ
っ
た
も
の
が
、
そ
れ
か
ら
八
五
年
後
の
文
政
四
年
に
は
五
七
人
と
、
倍
以
上
に
増
え
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
な
お
こ
の
間
の
明
和
二
年
（
一
七
六
五
）
に
は
、
男
二
〇
人
・
女
一
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）
人
・
合
計
三
一
人
だ
っ
た
こ
と
が
す
で
に
知
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
安
永
一
〇
年
10
（一
ｵ
八
一
）
二
月
の
「
領
内
町
離
・
非
人
人
別
帳
」
に
よ
っ
て
、
安
永
一
〇
年
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）
に
は
五
三
人
（
内
男
二
七
人
・
女
二
六
人
）
だ
っ
た
こ
と
も
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
こ
の
間
は
部
落
人
口
は
徐
々
に
増
え
続
け
て
い
た
も
の
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
の
部
落
史
研
究
の
成
果
と
も
合
致
す
る
。
す
な
わ
ち
部
落
人
口
は
時
代
が
降
る
に
つ
れ
て
増
加
す
る
こ
と
が
、
こ
れ
ま
で
の
部
落
史
研
究
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
　
（
1
4
）
い
る
が
、
そ
れ
が
馬
瀬
口
村
に
お
い
て
も
妥
当
す
る
こ
と
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
　
し
か
し
、
馬
瀬
口
村
に
お
い
て
は
、
こ
の
後
が
全
国
的
傾
向
と
異
な
っ
て
い
る
。
と
い
う
の
は
、
馬
瀬
口
村
で
は
こ
の
後
、
徐
々
に
人
口
が
減
少
し
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
残
念
な
が
ら
い
ま
そ
の
原
因
は
不
明
だ
が
、
こ
う
し
た
村
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
報
告
し
て
お
く
こ
と
も
、
今
後
部
落
史
研
究
を
深
め
て
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）
く
う
え
で
重
要
だ
と
思
う
の
で
、
こ
こ
に
指
摘
し
て
お
く
こ
と
に
し
た
い
。
　
つ
ぎ
に
男
女
別
の
人
口
の
割
合
を
み
る
こ
と
に
し
た
い
。
一
般
の
人
の
場
合
、
中
期
に
は
男
の
方
が
女
よ
り
相
当
多
か
っ
た
こ
と
を
前
に
述
べ
た
が
、
部
落
の
場
合
は
ど
う
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。
そ
れ
を
み
る
と
、
部
落
の
場
合
に
は
、
中
期
の
享
保
二
一
年
も
含
め
て
、
ほ
ぼ
男
女
同
数
か
、
と
き
に
は
女
の
方
が
多
い
年
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）
も
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
　
こ
の
こ
と
は
き
わ
め
て
重
要
な
問
題
を
提
起
し
て
い
る
と
考
え
る
。
と
い
う
の
は
、
一
般
の
人
の
男
女
数
の
開
き
の
原
因
に
つ
い
て
、
女
児
の
間
引
き
を
想
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
と
し
て
お
い
た
が
、
部
落
の
男
女
数
に
開
き
が
な
い
と
す
れ
ば
、
部
落
に
お
い
て
は
間
引
（
少
な
く
と
も
女
児
の
み
の
間
引
）
を
想
定
し
な
く
て
も
よ
い
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
こ
の
こ
と
か
ら
、
部
落
の
方
が
よ
り
人
命
を
尊
重
し
て
い
た
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
あ
る
。
　
も
っ
と
も
、
そ
う
だ
か
ら
と
い
っ
て
た
だ
ち
に
一
般
の
人
が
「
残
酷
」
だ
っ
た
と
い
お
う
と
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
己
の
違
い
は
当
時
の
生
活
基
盤
の
違
い
に
も
と
め
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
が
い
か
が
で
あ
ろ
う
か
。
と
い
う
の
は
、
一
般
の
人
の
生
活
基
盤
は
農
業
に
あ
っ
た
。
そ
し
て
農
業
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
農
地
の
広
さ
に
よ
っ
て
お
の
ず
と
そ
こ
で
生
き
て
い
け
る
人
数
が
限
定
さ
れ
て
く
る
と
思
う
の
で
あ
る
（
馬
瀬
口
村
の
場
合
は
、
こ
の
ほ
か
に
荷
物
輸
送
な
ど
の
仕
事
も
あ
っ
た
が
、
基
本
は
農
業
で
あ
ろ
う
）
。
こ
の
点
で
部
落
の
人
は
異
な
っ
て
い
た
。
隣
藩
岩
村
田
藩
の
よ
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）
に
、
部
落
の
人
が
土
地
を
持
つ
こ
と
ま
で
は
禁
止
さ
れ
て
い
な
い
が
、
後
述
す
る
よ
う
に
部
落
の
人
の
持
っ
て
い
る
土
地
は
ご
く
わ
ず
か
だ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
部
落
の
人
は
、
土
地
に
依
存
し
た
生
活
を
お
く
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
も
差
別
の
現
れ
だ
と
思
う
が
、
そ
の
た
め
部
落
の
人
び
と
は
、
草
履
づ
く
り
な
ど
の
い
わ
ゆ
る
「
雑
業
」
に
従
事
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
結
果
、
部
落
の
労
働
に
お
い
て
は
、
か
な
ら
ず
し
も
男
性
労
働
の
み
が
重
視
さ
れ
る
こ
と
に
は
な
ら
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
が
部
落
に
お
い
て
女
児
を
間
引
さ
せ
な
く
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
　
も
ち
ろ
ん
こ
の
ほ
か
に
、
白
山
信
仰
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
、
部
落
の
人
の
し
い
た
げ
ら
れ
た
存
在
で
あ
る
が
ゆ
え
の
信
仰
心
の
強
さ
、
あ
る
い
は
「
相
互
扶
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）
助
」
の
精
神
な
ど
も
関
係
し
て
い
る
と
思
う
が
、
こ
う
し
た
こ
と
が
部
落
に
間
引
を
お
こ
な
わ
せ
な
か
っ
た
も
の
ど
思
わ
れ
る
。
そ
の
結
果
が
、
部
落
人
口
の
増
加
を
も
た
ら
し
、
ま
た
男
女
数
に
お
い
て
も
ほ
ぼ
同
数
と
い
う
自
然
状
態
を
も
た
ら
し
た
も
の
と
考
え
る
。
　
そ
れ
で
は
家
数
は
ど
う
だ
っ
た
か
。
享
保
一
二
年
に
六
軒
の
家
が
あ
っ
た
こ
信濃国佐久郡馬瀬口村の被差別部落11
と
は
前
述
し
た
が
、
そ
の
後
は
ど
う
だ
っ
た
ろ
う
か
。
時
代
は
と
ん
で
し
ま
う
が
、
文
政
四
年
に
は
権
之
助
と
そ
の
家
族
、
権
之
助
弟
武
七
と
そ
の
家
族
、
権
之
助
親
類
文
助
と
そ
の
家
族
、
以
下
同
様
に
辰
蔵
と
そ
の
家
族
、
権
蔵
と
そ
の
家
族
、
半
六
と
そ
の
家
族
、
仁
助
と
そ
の
家
族
、
孫
七
と
そ
の
家
族
、
孫
市
と
そ
の
家
族
、
平
三
と
そ
の
家
族
、
小
市
と
そ
の
家
族
、
半
之
丞
と
そ
の
家
族
、
と
い
う
よ
う
に
一
四
家
族
が
数
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
享
保
二
一
年
に
く
ら
べ
て
、
八
軒
の
家
数
の
増
加
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
は
人
口
の
増
加
に
対
応
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
ち
な
み
に
人
口
五
七
人
を
一
四
で
割
っ
て
み
る
と
、
こ
こ
で
も
平
均
家
族
数
約
四
人
と
い
う
数
字
が
え
ら
れ
る
。
　
こ
こ
で
付
言
し
て
お
け
ば
、
し
ば
し
ば
「
貧
乏
人
の
子
沢
山
」
と
い
わ
れ
る
（
1
9
）
が
、
江
戸
時
代
に
は
そ
れ
は
な
り
た
た
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
部
落
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
く
、
一
般
庶
民
で
も
そ
う
で
あ
る
と
思
う
。
馬
瀬
口
村
の
例
で
み
て
も
、
部
落
・
部
落
外
を
問
わ
ず
、
平
均
家
族
数
は
四
人
前
後
で
、
こ
れ
は
む
し
ろ
い
ま
の
い
わ
ゆ
る
「
核
家
族
」
に
近
い
。
「
貧
乏
人
の
子
沢
山
」
と
い
う
こ
と
が
い
え
る
と
す
れ
ぽ
、
そ
れ
は
明
治
以
降
の
現
象
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
江
戸
時
代
に
は
い
わ
ば
「
金
持
の
子
沢
山
」
と
い
う
こ
と
は
い
え
て
も
、
「
貧
乏
人
の
子
沢
山
」
と
は
い
え
な
い
と
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
「
沢
山
」
の
子
供
を
持
つ
こ
と
さ
え
、
窮
乏
の
た
め
に
で
き
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
ほ
か
に
、
幼
児
死
亡
率
の
問
題
や
、
明
治
以
降
に
お
け
る
権
力
に
よ
る
堕
胎
・
間
引
禁
止
の
徹
底
化
、
増
加
人
口
を
吸
収
で
き
る
産
業
の
発
展
な
ど
と
い
っ
た
要
因
が
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
が
、
こ
こ
で
は
「
貧
乏
人
の
子
沢
山
」
は
江
戸
時
代
に
は
な
り
た
た
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
だ
け
付
言
し
て
お
き
た
い
。
　
そ
れ
は
さ
て
お
き
、
以
下
同
じ
よ
う
に
し
て
文
政
四
年
以
降
の
各
年
次
の
「
町
離
人
数
（
別
）
改
帳
」
か
ら
家
数
を
数
え
て
み
る
と
、
文
政
六
年
一
四
、
同
＝
二
年
一
五
、
嘉
永
四
年
一
〇
、
同
六
年
一
〇
、
慶
応
二
年
一
〇
、
同
三
年
九
、
同
四
年
九
、
明
治
二
年
九
、
同
四
年
一
〇
、
と
い
う
数
字
が
え
ら
れ
、
人
口
と
同
じ
よ
う
に
家
数
も
減
少
し
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
ま
た
一
般
の
人
の
「
宗
門
改
帳
」
の
と
こ
ろ
で
述
べ
て
お
い
た
よ
う
に
、
「
抱
」
が
「
親
類
」
に
あ
ら
た
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
知
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
抱
」
を
「
親
類
」
と
あ
ら
た
め
た
の
は
、
部
落
だ
け
の
こ
と
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
も
、
こ
こ
で
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
　
た
だ
こ
れ
を
そ
の
ま
ま
馬
瀬
口
村
部
落
の
家
数
と
数
え
て
よ
い
か
に
は
、
多
少
検
討
の
余
地
が
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
幕
末
か
ら
明
治
初
年
に
か
け
て
は
一
〇
人
の
人
が
年
貢
や
村
入
用
を
納
め
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
と
な
る
と
、
慶
応
三
・
四
年
・
明
治
二
年
の
九
軒
と
い
う
数
字
に
は
若
干
の
疑
問
も
生
じ
る
。
　
し
か
し
こ
れ
と
は
逆
に
、
天
保
五
年
（
一
八
三
四
）
の
「
町
離
へ
御
救
い
籾
・
麦
頂
戴
願
」
と
い
う
史
料
に
は
、
「
町
離
共
願
人
軒
別
拾
三
人
、
人
別
四
拾
七
人
」
と
あ
っ
て
、
天
保
五
年
に
は
文
政
一
三
年
一
五
軒
と
す
る
推
定
よ
り
、
二
軒
少
な
い
だ
け
の
家
数
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
そ
こ
で
多
少
の
検
討
の
余
地
は
あ
る
が
、
後
期
の
部
落
家
数
は
、
一
四
軒
か
ら
一
〇
軒
く
ら
い
に
減
少
し
た
も
の
と
み
て
お
き
た
い
。
な
お
そ
の
減
少
が
文
政
一
三
年
か
ら
嘉
永
四
年
に
か
け
て
の
間
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
こ
こ
で
も
「
天
保
の
飢
謹
」
が
関
係
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
も
こ
の
こ
と
は
、
後
に
み
る
よ
う
に
部
落
の
人
が
、
天
保
期
に
た
び
た
び
藩
に
た
い
し
て
「
御
救
い
」
を
要
求
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
裏
づ
け
ら
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
12
②
　
婚
姻
　
つ
ぎ
に
部
落
の
人
の
婚
姻
に
つ
い
て
み
た
い
。
ま
ず
「
送
り
状
」
類
に
よ
っ
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
婚
姻
が
お
こ
な
わ
れ
た
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
　
天
保
七
年
（
一
八
三
六
）
三
月
の
「
馬
瀬
口
村
町
離
権
蔵
娘
の
送
り
返
書
」
か
ら
は
、
権
蔵
娘
が
五
郎
兵
衛
新
田
村
の
太
兵
衛
（
こ
の
史
料
に
は
書
か
れ
て
い
な
い
が
、
こ
の
人
も
部
落
の
人
）
の
と
こ
ろ
へ
嫁
い
だ
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
　
安
政
三
年
（
一
八
五
六
）
二
月
の
「
馬
瀬
口
村
町
離
権
之
助
娘
の
送
り
返
書
」
か
ら
は
、
権
之
助
娘
つ
る
（
一
九
歳
）
が
真
田
村
の
「
椴
多
多
郎
吉
」
の
と
こ
ろ
へ
嫁
い
だ
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
　
元
治
二
年
（
一
八
六
五
）
二
月
の
「
五
郎
兵
衛
新
田
村
被
多
太
兵
衛
娘
の
送
り
状
」
か
ら
は
、
太
兵
衛
娘
が
馬
瀬
口
村
「
臓
多
文
助
」
の
と
こ
ろ
へ
嫁
い
で
き
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
　
つ
ぎ
に
文
政
四
年
の
「
町
離
人
数
改
帳
」
に
は
さ
み
こ
ま
れ
て
い
た
、
文
政
三
年
分
の
「
町
離
増
減
取
調
べ
書
上
」
に
よ
っ
て
、
文
助
が
同
村
内
の
権
之
助
の
娘
を
女
房
と
し
た
こ
と
、
平
太
郎
が
上
村
か
ら
女
房
を
迎
え
た
こ
と
、
久
米
二
郎
も
同
じ
く
上
村
か
ら
女
房
を
迎
え
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
　
ま
た
慶
応
二
年
の
「
町
離
人
別
改
帳
」
に
は
さ
み
こ
ま
れ
て
い
た
同
年
分
の
「
町
離
増
減
取
調
べ
書
上
」
か
ら
は
、
和
忠
が
柏
木
村
分
郷
四
ツ
谷
の
代
助
家
か
ら
女
房
を
迎
え
た
こ
と
も
知
ら
れ
る
。
　
諸
史
料
か
ら
こ
の
よ
う
な
婚
姻
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
判
明
し
た
が
、
こ
こ
に
あ
げ
ら
れ
た
村
は
す
べ
て
江
戸
時
代
に
部
落
の
人
が
居
住
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
村
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
「
機
多
」
と
か
書
い
て
な
い
も
の
も
、
お
そ
ら
く
部
落
の
人
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
婚
姻
に
お
い
て
も
厳
重
な
身
分
差
別
が
貫
徹
し
て
い
て
、
部
落
の
人
は
部
落
の
人
同
士
と
し
か
婚
姻
関
係
を
結
ぶ
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
、
こ
こ
か
ら
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
と
同
時
に
、
村
内
同
士
で
結
婚
し
て
い
る
の
は
文
助
と
権
之
助
の
娘
だ
け
で
、
ほ
か
の
人
は
す
べ
て
他
村
の
人
と
結
婚
し
て
い
る
こ
と
も
、
こ
こ
で
み
て
お
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
、
部
落
の
人
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）
近
親
婚
が
多
か
っ
た
と
す
る
誤
っ
た
考
え
に
訂
正
を
も
と
め
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
圖
　
土
地
　
か
つ
て
部
落
の
人
が
土
地
を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
と
い
わ
れ
た
こ
と
も
あ
っ
（
2
1
）
た
が
、
そ
れ
が
誤
り
で
あ
る
こ
と
は
最
近
の
研
究
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
（
2
2
）
い
る
。
馬
瀬
口
村
に
お
い
て
も
そ
の
と
お
り
で
、
部
落
の
人
も
土
地
を
持
っ
て
い
た
。
た
と
え
ば
弘
化
三
年
（
一
八
四
六
）
八
月
の
「
小
諸
領
馬
瀬
口
村
名
寄
高
帳
」
に
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。
高高高高
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こ
の
よ
う
に
わ
ず
か
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
土
地
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
た
だ
し
元
の
記
載
の
う
え
に
貼
紙
が
し
て
あ
る
た
め
に
、
こ
れ
が
何
年
時
点
の
も
の
で
あ
る
か
確
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
ほ
か
同
年
の
「
小
諸
領
馬
瀬
口
村
子
開
帳
」
、
同
「
古
新
林
御
年
貢
帳
」
な
ど
に
も
部
落
の
人
の
名
前
が
み
え
て
い
る
か
ら
、
部
落
の
人
が
土
地
を
持
っ
て
い
た
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。
こ
と
に
三
つ
目
の
史
料
に
よ
れ
ば
、
部
落
の
人
が
林
を
持
っ
て
い
た
こ
と
も
知
ら
れ
る
。
た
だ
こ
れ
ら
の
史
料
は
破
損
が
ひ
ど
か
っ
た
り
、
貼
紙
が
た
く
さ
ん
貼
っ
て
あ
っ
た
り
し
て
判
読
が
困
難
な
た
め
、
部
落
の
人
が
そ
れ
ぞ
れ
ど
の
く
ら
い
の
土
地
を
持
っ
て
い
た
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、
残
念
な
が
ら
で
き
な
か
っ
た
。
　
な
お
部
落
の
人
が
土
地
を
持
っ
て
い
た
こ
と
は
、
別
の
史
料
か
ら
も
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
天
保
八
年
（
一
八
三
七
）
、
同
九
年
の
二
枚
の
「
三
助
質
地
証
文
」
で
あ
る
。
前
者
か
ら
は
、
三
助
が
畑
四
塚
（
塚
と
は
、
こ
の
地
域
の
畑
の
面
積
の
表
示
方
法
で
、
村
に
よ
っ
て
一
塚
の
広
さ
が
異
な
る
が
、
お
お
む
ね
八
〇
～
一
〇
〇
坪
を
表
す
。
ち
な
み
に
田
は
「
蒔
」
で
表
示
す
る
）
を
、
代
金
三
分
三
朱
二
三
九
文
で
勝
太
郎
に
質
入
れ
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）
そ
の
請
人
が
「
機
多
頭
」
権
之
助
だ
っ
た
こ
と
も
わ
か
る
。
ま
た
端
裏
書
に
よ
っ
て
、
そ
の
後
さ
ら
に
一
朱
一
〇
〇
文
を
追
加
し
て
借
り
、
合
計
で
は
一
両
三
三
九
文
を
借
り
た
こ
と
も
知
ら
れ
る
。
　
後
者
か
ら
は
、
三
助
が
そ
の
翌
年
に
も
畑
一
塚
を
代
金
一
分
二
朱
で
、
同
じ
く
勝
太
郎
に
質
入
れ
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
そ
の
請
人
は
伝
次
だ
っ
た
こ
と
も
知
ら
れ
る
。
　
こ
の
よ
う
に
三
助
が
相
つ
い
で
畑
を
質
入
れ
し
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
わ
け
だ
が
、
こ
の
こ
と
は
三
助
が
少
な
く
と
も
五
塚
の
畑
を
持
っ
て
い
た
こ
と
を
証
明
す
る
も
の
だ
ろ
う
。
こ
う
し
た
質
地
証
文
か
ら
も
、
部
落
の
人
が
土
地
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）
持
っ
て
い
た
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
　
そ
れ
に
し
て
も
三
助
は
、
な
ぜ
畑
を
質
に
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
が
天
保
八
・
九
年
の
こ
と
だ
っ
た
こ
と
か
ら
み
る
と
、
こ
こ
に
も
「
天
保
の
飢
鰹
」
が
影
を
落
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
側
　
諸
負
担
　
わ
ず
か
で
は
あ
る
に
し
て
も
部
落
の
人
も
、
土
地
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
す
る
と
、
そ
こ
に
も
年
貢
が
か
け
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
当
然
予
想
さ
れ
る
。
そ
う
し
た
観
点
か
ら
史
料
を
み
て
い
く
と
、
部
落
の
人
も
年
貢
を
納
め
て
い
た
こ
と
を
示
す
史
料
が
出
て
き
た
。
そ
れ
が
安
政
二
年
（
一
八
五
五
）
一
一
月
の
「
当
御
年
貢
籾
銘
々
名
寄
帳
」
な
ど
の
一
連
の
史
料
で
あ
る
。
紙
数
の
関
係
か
ら
史
料
を
掲
げ
る
こ
と
は
省
く
が
、
こ
の
史
料
は
各
人
が
納
め
る
べ
き
年
貢
の
量
を
記
し
た
も
の
で
、
そ
こ
に
は
村
人
と
な
ら
ん
で
、
「
町
離
」
権
之
助
・
文
助
・
三
助
・
半
六
・
権
蔵
・
小
市
・
長
之
助
・
孫
市
・
孫
七
・
藤
八
の
名
前
も
あ
げ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
部
落
の
人
も
、
持
高
に
応
じ
て
ご
く
わ
ず
か
で
は
あ
る
が
年
貢
を
納
め
て
い
た
こ
と
を
知
る
こ
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
V
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
三 第4表部落の人の納入金一覧
年　代
①安政3年（1856）
@　　12月
②文久元年（1861）
@　　12月
③文久4年（1864）
@　　2月
④元治元年（1864）　　　⑤元治元年（1864）
@　　7月　　　　，　　　　11月
⑥元治元年（1864）
@　　11月
⑦元治元年（1864）
@　　12月
名
前
・
金
額
権之助　　　　212文
ｷ　七　　　　104文
ｼ　六　　　　15文
O　助　　　　50文
??@　　　775文
ｶ助　　　　　9文
｡　八　　　　　5文
ｬ　市　　　　13文
ｷ　市　　　　465文
権之介　　　　25文
ｷ七　　　　186文
ｼ　六　　　　　23文
O　助　　　　78文
??@　1貫211文
ｶ　助　　　　14文
｡　八　　　　　7文
ｬ市　　　　21文
ｷ　市　　　　888文
ｲ　文　　　　　75文
権之助　　　　55文
ｷ　七　　　　　24文
ｼ　六　　　　53文
O　助　　　　179文
??@1分2朱202文
｡　八　　　　　17文
ｶ助　　　　31文
ｬ　市　　　　47文
ｷ　市　　　　805文
ｲ　文　　　　173文　　　，
権之助　　　　12文
ｷ　七　　　　　5文
ｼ　六　　　　11文
O　助　　　　36文
??@　　　539文
ｶ助　　　　　6文
｡　八　　　　　3文
ｬ　布　　　　10文
ｷ　市　　　　158文
ｲ　文　　　　34文
権之助　　　　26文
ｷ　七　　　　　11文
ｼ　六　　　　24文
O助　　　　80文
?@蔵　　　1貫230文
ｶ　助　　　　14文
｡　八　　　　　8文
ｬ市　　　　22文
ｷ　市　　　　365文
ｲ　文　　　　　77文
権之助　　　　　2文
ｼ　六　　　　　2文
O　助　　　　　3文
ｷ　七　　　　　7文
?@蔵　　　　　77文
ｶ　助　　　　　1文
｡　八　　　　　1文
ｬ　市　　　　　2文
ｲ　文　　　　　5文
ｷ　市　　　　24文
権之助　　　　26文
ｷ　七　　　　11文
ｼ　六　　　　24文
O　助　　　　80文
?@蔵　　　1貫230文
ｶ助　　　　14文
｡　八　　　　　8文
ｬ市　　　　22文
ｷ　市　　　　365文
ｲ　文　　　　77文
　　　①小物成棚年貢．山秩鋪入囎】誠②小物成林御年貢・LLI・－V夫金†杁用割鎌，③郷夫余融ケeWtu米駄賃村入脳帳・④定倣撒立帳⑤御伝驕騨蹄
〔出典〕
　　　入用割合帳．⑥網役金高割幌⑦llet徒追討御肪左碑継立・蝋主様御・出陣中人騨継迎・欝灘御長持（・・那目よ胴細まで）雛立三廉割賦指引帳
年　代
⑧元治元年（1864）
@　　12月
⑨元治2年（1865）
@　　2月
⑩慶応元年（1865）
@　　6月
⑪慶応元年（1865）
@　　6月
⑫慶応元年）1865）
@　　11月
⑬慶応元年（1865）
@　　12月
⑭慶応元年（1865）
@　　12月
名
前
・
金
額
権之助　　　　38文
ｷ　七　　　　18文
ｼ　六　　　　　35文
O　助　　　　122文
?@蔵　　　1貫827文
｡　八　　　　　12文
ｶ助　　　　22文
ｬ　市　　　　31文
ｷ　市　　　　541文
ｲ　文　　　　118文
権之助’　　　46文
ｷ　七　　　　20文
ｼ　六　　　　43文
O　助　　　　148文
??@1分1朱107文
ｶ助　　　　26文
｡　八　　　　　14文
ｬ　市　　　　39文
ｷ　市　　　1朱235文
ｲ　文　　　　144文
権之助　　　　13文
ｷ　七　　　　　5文
ｼ　六　　　　12文
O　助　　　　41文
??@　　　604文
ｶ助　　　　7文
｡　八　　　　　4文
ｬ　市　　　　11文
ｷ　市　　　　177文
ｲ　文　　　　38文
権之助　　　　117文
ｷ　七　　　　　48文
ｼ　六　　　　110文
O　助　　　　368文
??@　5貫517文
ｶ　助　　　　63文
｡　八　　　　34文
ｬ　市　　　　95文
ｷ市　　1貫635文
ｲ　文　　　　355文
権之助　　　　　2文
ｼ　六　　　　　2文
O　助　　　　　3文
ｷ　七　　　　　7文
?@蔵　　　　　77文
ｶ　助　　　　　1文
｡　八　　　　　1文
ｬ　市　　　　　2文
ｲ　文’　　　　5文
ｷ　市　　　　24文
権之助　　　　48文
ｷ　七　　　　　20文
ｼ　六　　　　45文
O　助　　　　155文
??@　2貰335文
ｶ助　　　　27文
｡　八　　　　15文
ｬ市　　　　41文
ｷ　市　　　　689文
ｲ　文　　　　149文
権之助　　　　30文
ｷ　七　　　　13文
ｼ　六　　　　28文
O　助　　　　94文
??@　1貫く剛文
ｶ　助　　　　17文
｡　八　　　　62文
ｬ市　　　　25文
ｷ　市　　　　427文
ｲ　文　　　　90文
〔出典〕⑧小物勝御穎、1．1手．倉ケ野松井鰍賃期村入融1甑⑨繊舗獺米駄賃期村入脳含帳・⑩定例夏割取蛾⑪胱御法会｝購立翻り瓢元帳・⑫綱
役金高割帳，⑧小物成林御年貢山手・倉ケ野松井田駄賃村入用割合帳，⑭臨時御伝馬割賦元帳
年　代
名
前
・
金
額
⑮慶応2年（1866）
　　　2月
助
七
⊥
ハ
助
蔵
助
八
市
市
文
之
権
孫
半
三
権
文
藤
小
孫
佐
　　43文
　　18文
　　40文
　139文
1分388文
　　24文
　　13文
　　36文
1朱192文
　134文
⑯慶応2年（1866）
　　　6月
助
七
六
助
蔵
助
八
市
市
文
之
権
孫
半
三
権
文
藤
小
孫
佐
⑰慶応2年（1866）
　　　12月
助
七
六
助
蔵
助
八
市
市
文
之
権
孫
半
三
権
文
藤
小
孫
佐
文
文
文
文
文
文
文
文
文
文
10
S
9
3
1
7
2
6
3
8
3
9
3
0
　
　
　
　
4
　
　
　
　
　
　
1
　　50文
　　21文
　　47文
　162文
2貫446文
　　28文
　　15文
　　42文
　729文
　156文
⑬慶応2年（1866）
　　　12月
助
七
六
助
蔵
助
八
市
市
文
之
権
孫
半
三
権
文
藤
小
孫
佐
　　41文
　　17文
　　39文
　132文
1貫985文
　　23文
　　12文
　　34文
　586文
　128文
⑲慶応3年（1867）
　　　2月
権之助　　　　　51文
孫　七　　　　　21文
半　六　　　　　48文
三　助　　　　164文
権　蔵　　1分1朱348文
文助　　　　29文
藤　八　　　　　16文
小　市　　　　　43文
孫市　1朱309文
佐　文　　　　158文
⑳慶応3年（1867）
　　　6月
助
七
六
助
蔵
助
八
市
市
文
之
権
孫
半
三
権
文
藤
小
孫
佐
⑳慶応3イf－（1867）
　　　12月
助
七
六
助
蔵
助
八
市
市
文
之
権
孫
半
三
権
文
藤
小
孫
佐
文
文
文
文
文
文
文
文
文
文
16
V
1
6
5
0
6
9
9
5
1
4
2
9
4
9
　
　
　
　
7
　
　
　
　
　
　
2
　　34文
　　14文
　　31文
　110文
1貫640文
　　19文
　　10文
　　29文
　484文
　106文
〔出典〕⑮郷夫余荷御城米駄賃其外村入用割合帳，⑯定例夏割取立帳，⑰小物成林御年貢山手・倉ケ野駄賃村入用割合帳，⑱御伝馬臨時井休役願入用割賦取立帳，⑲郷夫余荷御城
　　　米駄賃共外村入用割合帳，⑳定例夏割其外倉ケ野御廻米駄賃帳，⑳御伝馬臨時掛り・休役願入用割合帳
「
験
欄
翠
e
竣
ロ
遷
膿
購
《
趨
圃
年　代
名
前
金
額
⑫慶応4年（1868）
　　　2月
助
七
六
助
蔵
助
八
市
市
文
之
権
孫
半
三
権
文
藤
小
孫
佐
　　91文
　　39文
　　86文
　195文
2分47文
　　51文
　　28文
　　77文
2朱219文
　285文
⑬慶応4年（1868）
　　　7月
助
七
六
助
蔵
助
八
市
市
文
之
　
9
権
孫
半
三
権
文
藤
小
孫
佐
　　200文
　　　84文
　　　185文
　　631文
3分1朱460文
　　　112文
　　　58文
　　　166文
　　1分37文
　　608文
⑭明治元年（1868）
　　　12月
助
七
六
助
蔵
助
八
市
市
文
之
権
孫
半
三
権
文
藤
小
孫
佐
　　30文
　　13文
　　28文
　　94文
2朱207文
　　17文
　　9文
　　26文
　431文
　　91文
⑳明治元年（1868）
　　　12月
助
七
六
助
蔵
助
八
｛
巾
市
～
文
之
権
孫
半
三
権
文
藤
小
孫
佐
　　58文
　　25文
　　55文
　188文
1分252文
　　33文
　　18文
　　49文
1朱206文
　181文
⑯明治2年（1869）
　　　2月
助
七
六
助
蔵
助
八
市
市
文
之
権
孫
半
三
権
文
藤
小
孫
佐
　　　88文
　　　37文
　　　82文
　　285文
1分2朱533文
　　　49文
　　　27文
　　　74文
　　461文
　　109文
⑳明治2年（1869）
　　　6月
助
七
　
山
ハ
助
蔵
助
八
市
市
文
之
権
孫
半
三
権
文
藤
小
孫
佐
　　31文
　　13文
　　29文
　101文
1貫504文
　　18文
　　10文
　　26文
　160文
　　37文
⑱明治2年（1869）
　　　12月
助
七
六
助
蔵
助
八
市
市
文
之
権
孫
半
三
権
文
藤
小
孫
佐
　　73文
　　31文
　　69文
　239文
3貫569文
　　41文
　　22文
　　61文
　388文
　　88文
の
H
〔出典〕　⑳郷夫余荷割落物害1：［　　］，⑳御伝馬臨時取調割賦本帳，⑭非常道具招・兵部卿宮様入用其外日次二割賦取立幌⑳臨時御伝馬割合帳，⑳郷夫余荷其外落物罰賦本帳，
　　　⑳定例夏割其外倉ケ野御廻米駄賃帳，⑱小物成林御年貢・山手村方諸入用割合帳
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⑧
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蜀
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⑧
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晦
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そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
部
落
の
人
は
こ
の
ほ
か
村
入
用
も
納
め
て
い
た
し
、
そ
の
ほ
か
村
人
に
課
せ
ら
れ
た
さ
ま
ざ
ま
な
課
役
も
、
一
般
の
村
民
と
同
様
に
負
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
こ
と
の
わ
か
る
史
料
の
う
ち
、
金
納
分
を
表
示
す
る
と
第
四
表
の
よ
う
に
な
る
。
第
四
表
に
よ
っ
て
部
落
の
人
が
「
小
物
成
林
年
貢
・
山
手
夫
金
村
入
用
」
も
、
「
伝
馬
臨
時
井
出
府
入
用
」
も
、
「
国
役
金
」
も
、
「
賊
徒
追
討
御
用
方
左
右
継
立
・
領
主
出
陣
中
人
馬
継
迎
・
御
守
殿
様
長
持
継
立
三
廉
割
賦
」
も
、
「
日
光
法
会
継
立
諸
掛
り
」
も
、
み
な
村
人
と
同
じ
よ
う
に
出
金
し
て
い
た
こ
と
を
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
　
こ
の
こ
と
と
の
関
連
で
、
こ
こ
で
は
特
に
慶
応
三
年
一
二
月
の
「
馬
瀬
口
村
徳
次
が
八
満
村
七
之
助
へ
疵
を
負
わ
せ
た
一
件
の
入
用
手
伝
い
割
帳
」
を
あ
げ
て
お
き
た
い
。
こ
の
史
料
は
、
同
年
三
月
二
五
日
夜
に
、
徳
次
が
追
分
宿
地
内
で
七
之
助
に
怪
我
を
負
わ
せ
た
事
件
を
「
内
済
」
に
す
る
た
め
に
、
「
示
談
金
」
お
よ
び
そ
れ
に
か
か
っ
た
諸
費
用
を
村
人
に
割
り
あ
て
た
も
の
だ
が
、
部
落
の
人
に
も
そ
の
割
り
あ
て
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
「
一
般
」
の
徳
次
が
お
こ
し
た
傷
害
事
件
を
「
内
済
」
に
す
る
た
め
に
、
常
日
頃
「
稼
多
共
」
「
町
離
共
」
と
差
別
さ
れ
て
い
た
部
落
の
人
に
も
出
金
の
割
り
あ
て
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
額
は
少
な
い
か
も
知
れ
な
い
が
、
部
落
の
人
も
ち
ゃ
ん
と
組
み
こ
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
な
お
こ
の
帳
簿
で
も
う
一
つ
指
摘
し
て
お
き
た
い
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
こ
の
帳
簿
の
最
末
尾
に
部
落
の
人
の
名
前
が
お
か
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
部
落
の
人
は
、
村
人
の
後
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
越
石
の
人
、
す
な
わ
ち
他
村
の
人
で
馬
瀬
口
村
に
土
地
を
持
っ
て
い
る
人
よ
り
さ
ら
に
後
に
置
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
帳
簿
の
記
載
方
法
に
ま
で
差
別
が
貫
徹
し
て
い
た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
こ
れ
は
、
こ
の
帳
簿
に
限
ら
れ
た
こ
と
と
で
は
な
か
っ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）
た
。
第
四
表
に
掲
げ
た
史
料
す
べ
て
に
共
通
し
て
い
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
　
そ
れ
は
と
も
か
く
、
以
上
に
よ
っ
て
部
落
の
人
が
年
貢
の
み
な
ら
ず
、
村
入
用
、
さ
ら
に
は
そ
の
ほ
か
の
諸
負
担
も
村
人
と
同
じ
よ
う
に
納
め
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
も
の
と
思
う
。
つ
ま
り
こ
の
点
で
部
落
の
人
は
、
一
般
の
人
と
な
ん
ら
変
わ
る
と
こ
ろ
が
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
㈲
　
生
計
　
そ
れ
で
は
部
落
の
人
は
ど
の
よ
う
な
生
計
を
営
ん
で
い
た
か
。
を
み
た
い
。
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部
落
の
人
も
土
地
を
持
っ
て
い
た
こ
と
は
前
述
し
た
。
し
か
し
そ
れ
が
ご
く
わ
ず
か
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
も
述
べ
た
。
し
た
が
っ
て
部
落
の
人
が
、
農
業
を
生
活
基
盤
と
し
て
い
た
と
み
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ほ
か
に
生
計
を
支
え
る
な
に
か
が
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
残
念
な
が
ら
、
こ
の
こ
と
の
わ
か
る
史
料
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
　
部
落
の
人
が
村
の
治
安
に
か
か
わ
る
仕
事
を
し
て
い
た
こ
と
は
、
す
で
に
先
学
に
よ
っ
て
報
告
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
が
部
落
の
人
の
生
計
の
一
部
を
な
し
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）
い
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
馬
瀬
口
村
部
落
の
人
の
そ
う
し
た
側
面
に
つ
い
て
は
、
い
ま
の
と
こ
ろ
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
た
だ
慶
応
元
年
（
一
八
六
五
）
＝
一
月
の
「
御
城
米
駄
賃
そ
の
ほ
か
渡
し
帳
」
の
な
か
に
、
「
弐
貫
四
百
文
　
　
　
　
　
　
　
　
（
銭
）
　
町
離
共
心
掛
分
」
「
同
壱
貫
六
百
文
　
被
多
共
見
廻
り
料
」
と
い
う
記
載
が
あ
っ
て
、
馬
瀬
口
村
部
落
の
人
も
こ
う
し
た
仕
事
に
携
っ
て
い
た
こ
と
が
、
わ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）
ず
か
に
推
測
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
こ
の
記
載
に
よ
っ
て
部
落
の
人
ぴ
と
が
、
「
見
廻
り
」
を
お
こ
な
っ
て
そ
の
代
償
を
え
て
い
た
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。
　
こ
の
ほ
か
部
落
の
人
が
皮
革
業
な
ど
に
従
事
し
て
い
た
こ
と
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
馬
瀬
口
村
部
落
に
つ
い
て
は
皮
革
業
に
従
事
し
て
い
た
と
す
る
史
料
は
見
い
出
せ
な
か
っ
た
。
た
だ
明
治
七
年
（
一
八
七
四
）
一
二
月
の
「
諸
雑
費
拍
帳
」
、
お
よ
び
年
未
詳
の
「
藁
草
履
・
麻
裏
草
履
の
代
金
覚
」
か
ら
部
落
の
人
び
と
が
、
草
履
づ
く
り
を
お
こ
な
っ
て
い
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
た
。
　
そ
う
す
る
と
部
落
の
人
の
生
計
は
、
少
し
の
土
地
と
「
見
廻
り
料
」
と
草
履
づ
く
り
な
ど
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
て
い
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
か
。
㈲
　
救
価
　
部
落
の
人
の
生
計
に
つ
い
て
く
わ
し
い
こ
と
は
わ
か
ら
な
か
っ
た
が
、
け
っ
し
て
豊
か
で
な
か
っ
た
こ
と
は
確
か
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
た
び
た
び
部
落
の
人
の
救
憧
願
い
が
藩
に
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
想
像
さ
れ
る
。
　
た
と
え
ば
天
保
五
年
（
一
八
三
四
）
二
月
の
「
町
離
へ
御
救
い
籾
・
麦
頂
戴
願
」
で
は
、
前
年
の
天
保
四
年
が
不
作
だ
っ
た
た
め
に
「
御
手
当
」
を
も
ら
っ
た
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
耕
作
や
夫
食
（
食
料
）
に
さ
し
つ
か
え
る
か
ら
と
、
「
町
離
共
願
人
、
軒
別
拾
三
人
、
人
別
四
拾
七
人
」
に
た
い
し
て
、
「
籾
四
俵
三
斗
」
「
麦
四
俵
三
斗
」
、
合
せ
て
「
九
俵
」
を
救
助
と
し
て
頂
戴
し
た
い
と
願
っ
て
い
る
。　
翌
三
月
の
「
町
離
へ
籾
・
稗
・
大
豆
御
救
い
頂
戴
割
渡
し
帳
」
は
、
右
の
願
い
の
結
果
を
示
す
も
の
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
右
の
願
い
に
た
い
し
て
藩
か
ら
「
籾
三
俵
」
「
稗
拾
俵
」
「
大
豆
壱
俵
」
が
与
え
ら
れ
、
そ
れ
を
部
落
の
人
に
軒
別
と
人
別
に
分
配
し
た
こ
と
を
こ
の
史
料
は
示
し
て
い
る
。
な
お
こ
こ
で
二
月
の
願
い
ど
お
り
に
籾
・
麦
が
支
給
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
と
と
も
に
、
大
豆
に
つ
い
て
は
「
難
渋
八
人
割
」
と
し
て
、
と
く
に
困
窮
し
て
い
る
八
軒
に
の
み
支
給
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
も
知
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
こ
れ
に
よ
っ
て
、
権
之
助
・
半
六
・
孫
市
・
文
助
・
権
蔵
・
半
之
丞
・
初
五
郎
．
音
次
郎
・
藤
八
・
武
七
・
孫
七
・
平
三
・
三
助
の
一
三
軒
の
う
ち
、
半
之
丞
以
下
の
八
軒
が
と
く
に
困
窮
し
て
い
た
こ
と
も
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
　
天
保
七
年
（
一
八
三
六
）
一
二
月
の
「
臓
多
へ
種
籾
拝
借
願
」
は
、
「
稼
多
共
十
三
人
」
が
翌
年
の
「
種
籾
二
差
支
難
渋
」
し
て
い
る
の
で
「
御
慈
悲
之
御
勘
弁
」
を
願
う
と
上
申
し
た
も
の
だ
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
つ
い
に
「
種
籾
」
に
も
こ
と
欠
く
あ
り
さ
ま
に
な
っ
た
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
。
幸
い
裏
書
に
よ
っ
て
、
こ
の
願
い
が
聞
き
届
け
ら
れ
た
こ
と
も
知
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
し
か
し
同
時
18
に
そ
こ
で
「
返
上
」
の
約
束
も
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
の
種
籾
が
貸
与
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
も
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
　
こ
れ
ら
の
ほ
か
に
も
、
部
落
の
人
が
藩
か
ら
救
櫨
を
う
け
て
い
る
史
料
が
あ
る
が
、
こ
れ
ら
が
天
保
期
に
集
中
し
て
出
て
く
る
こ
と
は
、
や
は
り
「
天
保
の
飢
謹
」
の
影
響
を
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
　
そ
れ
は
と
も
か
く
、
こ
の
後
し
ば
ら
く
は
こ
う
し
た
史
料
が
み
ら
れ
な
く
な
る
（
生
活
が
多
少
は
持
ち
直
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
）
。
と
こ
ろ
が
、
そ
れ
が
明
治
に
入
っ
て
一
つ
だ
け
出
て
く
る
。
明
治
二
年
（
一
八
七
〇
）
一
二
月
の
「
難
渋
拝
借
名
前
帳
」
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
身
許
之
者
出
穀
」
と
あ
る
か
ら
、
村
内
の
富
裕
者
に
よ
っ
て
「
難
渋
」
者
に
た
い
す
る
救
血
が
お
こ
な
わ
れ
た
こ
と
を
示
す
も
の
だ
が
、
こ
こ
に
「
繊
多
共
」
と
し
て
＝
二
人
の
名
前
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
部
落
の
人
は
全
戸
「
難
渋
」
し
て
い
た
と
み
て
さ
し
っ
か
え
な
か
ろ
う
。
　
た
だ
し
こ
の
時
期
に
と
り
た
て
て
貧
窮
化
が
進
行
す
る
状
況
が
あ
っ
た
と
は
思
わ
れ
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
こ
の
時
期
に
、
し
か
も
村
内
富
裕
者
に
よ
っ
て
こ
の
よ
う
な
救
櫨
が
お
こ
な
わ
れ
た
こ
と
は
、
何
を
意
味
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
明
治
二
年
と
い
え
ぱ
、
徳
川
幕
府
が
倒
壊
し
た
直
後
で
あ
っ
た
。
政
情
は
不
安
で
あ
り
、
各
地
に
世
直
し
一
揆
が
お
こ
っ
て
い
た
。
お
そ
ら
く
そ
う
し
た
こ
と
へ
の
慰
撫
対
策
と
し
て
と
ら
れ
た
措
置
で
は
な
い
か
と
考
え
る
が
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
　
そ
れ
は
と
も
か
く
、
部
落
の
人
が
た
び
た
び
藩
に
た
い
し
て
夫
食
や
種
籾
の
揮
借
な
ど
を
願
い
出
、
藩
か
ら
も
た
び
た
び
そ
れ
が
支
給
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
こ
こ
で
み
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
部
落
の
人
が
夫
食
や
種
籾
に
さ
し
つ
か
え
る
ほ
ど
困
窮
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
と
思
う
が
、
し
か
し
そ
の
こ
と
だ
け
を
み
る
の
で
は
な
く
、
そ
う
し
た
生
命
・
生
存
に
か
か
わ
る
事
態
か
ら
の
救
出
を
、
藩
に
た
い
し
て
要
求
し
て
い
っ
た
姿
も
こ
こ
で
み
て
お
く
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
明
治
二
年
に
お
け
る
村
内
富
裕
者
に
よ
る
救
醜
の
背
景
に
も
、
そ
う
し
た
部
落
の
人
、
さ
ら
に
広
く
は
「
難
渋
」
者
の
「
力
」
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ω
　
役
割
　
部
落
の
人
の
役
割
に
つ
い
て
は
、
生
計
の
と
こ
ろ
で
み
た
よ
う
に
「
見
廻
り
」
を
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
だ
け
で
、
そ
れ
以
上
の
こ
と
は
わ
か
ら
な
い
が
、
た
だ
慶
応
二
年
（
一
八
六
六
）
正
月
の
「
多
作
変
事
諸
拍
帳
」
に
よ
っ
て
、
馬
瀬
口
村
の
隣
村
平
原
村
の
「
機
多
」
の
役
割
が
少
し
わ
か
り
、
か
つ
こ
の
「
多
作
変
事
一
件
」
は
そ
の
ほ
か
に
も
重
要
な
問
題
を
提
起
し
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
み
て
お
く
こ
と
に
し
た
い
。
　
こ
の
「
多
作
変
事
一
件
」
と
い
う
の
は
、
馬
瀬
口
村
取
締
役
治
左
衛
門
の
手
先
多
作
が
平
原
村
で
傷
つ
け
ら
れ
た
事
件
を
い
う
が
、
ま
ず
そ
の
顛
末
か
ら
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。
　
こ
と
の
発
端
は
、
慶
応
二
年
正
月
一
三
日
に
、
治
左
衛
門
・
同
勝
太
郎
の
手
先
多
作
ら
が
、
平
原
村
の
道
陸
神
（
道
祖
神
）
小
屋
で
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
博
変
を
摘
発
し
た
こ
と
に
は
じ
ま
る
。
　
こ
の
こ
と
を
う
ら
み
に
思
っ
た
平
原
村
の
「
若
江
者
」
が
子
供
た
ち
（
道
祖
神
は
子
供
の
守
り
神
だ
っ
た
）
を
そ
そ
の
か
し
て
、
正
月
十
五
日
に
治
左
衛
門
と
と
も
に
用
事
で
小
諸
に
行
き
、
治
左
衛
門
よ
り
一
足
先
に
帰
り
か
け
た
多
作
を
平
原
村
で
待
ち
う
け
、
「
こ
の
あ
い
だ
道
陸
神
小
屋
で
博
変
を
し
た
者
を
縛
っ
た
が
、
そ
の
博
変
の
宿
を
し
た
の
は
道
陸
神
だ
か
ら
、
道
陸
神
を
縛
る
か
、
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さ
も
な
く
ば
自
分
た
ち
を
縛
れ
」
と
子
供
た
ち
に
い
わ
せ
、
多
作
の
袖
や
た
も
と
に
と
り
つ
か
せ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
多
作
が
ふ
り
は
ら
お
う
と
し
て
い
る
間
に
、
若
者
た
ち
が
棒
や
竹
で
打
っ
て
か
か
っ
た
の
で
あ
る
。
　
困
っ
た
多
作
は
、
平
原
村
名
主
の
と
こ
ろ
へ
逃
れ
よ
う
と
名
主
宅
へ
行
っ
た
と
こ
ろ
、
名
主
は
健
治
郎
宅
に
い
る
と
聞
き
、
さ
ら
に
健
治
郎
宅
へ
回
っ
て
救
助
を
求
め
た
。
そ
う
し
て
い
る
と
こ
ろ
へ
徳
蔵
と
い
う
者
が
や
っ
て
き
て
、
「
抜
身
を
し
て
い
る
よ
う
だ
か
ら
、
腰
物
を
預
け
る
よ
う
に
」
と
要
求
し
た
が
、
多
作
は
「
抜
身
は
し
て
い
な
い
の
で
渡
さ
な
い
」
と
い
い
争
っ
て
い
る
う
ち
に
、
多
作
の
脇
差
を
奪
っ
て
奥
の
方
へ
は
じ
き
こ
ん
で
し
ま
っ
た
。
そ
こ
で
多
作
が
そ
れ
を
と
り
に
か
か
る
と
、
大
勢
で
多
作
の
足
を
と
っ
て
引
た
お
し
、
さ
ら
に
打
っ
て
か
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
多
作
の
屡
物
゜
肇
L
を
と
り
あ
げ
、
「
馨
へ
提
・
、
夫
♂
臓
多
共
縄
ヲ
懸
、
穣
多
共
宅
へ
引
参
り
候
内
」
に
、
小
諸
か
ら
治
左
衛
門
が
遅
れ
て
帰
り
か
け
、
平
原
村
の
入
口
で
こ
の
事
件
の
こ
と
を
知
り
、
平
原
村
名
主
七
左
衛
門
と
の
交
渉
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
　
七
左
衛
門
は
、
多
作
が
抜
身
だ
っ
た
の
で
縄
を
か
け
た
が
、
引
き
渡
す
の
で
連
れ
て
帰
っ
て
ほ
し
い
と
、
治
左
衛
門
に
申
し
入
れ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
治
左
衛
門
は
、
こ
の
よ
う
に
縄
を
か
け
ら
れ
た
者
を
引
き
と
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
、
こ
う
な
っ
て
は
藩
役
所
に
訴
え
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
と
、
多
作
の
引
き
と
り
を
拒
否
し
、
多
作
は
縄
の
ま
ま
証
拠
と
し
て
平
原
村
へ
預
け
、
自
ら
は
再
び
小
諸
へ
訴
え
の
た
め
と
っ
て
返
し
た
の
で
あ
る
。
　
こ
う
し
て
こ
の
一
件
の
審
理
が
は
じ
ま
る
わ
け
だ
が
、
そ
の
経
過
に
つ
い
て
は
省
い
て
、
こ
こ
で
重
要
だ
と
思
わ
れ
る
二
、
三
の
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
　
一
つ
は
、
取
締
役
に
つ
い
て
で
あ
る
。
治
左
衛
門
は
取
締
役
に
任
命
さ
れ
て
い
た
が
、
こ
れ
は
ど
の
よ
う
な
役
職
だ
ろ
う
か
。
中
野
天
領
や
中
之
条
天
領
、
っ
ま
り
幕
府
直
轄
領
に
、
文
政
こ
ろ
取
締
役
が
設
置
さ
れ
、
領
内
の
取
締
り
な
ど
に
あ
た
っ
て
い
た
こ
と
が
、
湯
本
豊
佐
太
氏
や
鈴
木
寿
氏
に
よ
っ
て
報
告
さ
れ
て
い
麺
・
こ
れ
に
よ
・
て
小
諸
領
に
お
い
て
も
取
締
役
が
設
置
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
（
取
締
役
の
実
体
が
同
じ
か
ど
う
か
は
い
ま
不
明
）
。
し
か
も
、
隣
村
と
は
い
え
、
他
村
の
平
原
村
ま
で
出
向
い
て
博
変
を
摘
発
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
権
限
が
村
を
越
え
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
江
戸
時
代
後
期
に
治
安
が
乱
れ
そ
れ
に
対
し
て
幕
府
藩
が
さ
繕
ま
な
施
策
を
お
こ
な
っ
た
こ
と
が
古
川
貞
雄
氏
に
よ
っ
て
報
告
さ
れ
て
い
る
が
、
小
諸
領
の
取
締
役
制
も
そ
う
し
た
施
策
の
一
環
と
し
て
把
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
か
。
　
二
つ
は
、
そ
の
取
締
役
が
「
手
先
」
を
持
っ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
手
先
は
「
十
手
」
を
持
っ
て
い
た
。
つ
ま
り
手
先
は
、
江
戸
で
い
え
ば
目
明
し
の
よ
う
な
存
在
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
こ
で
な
ぜ
こ
の
こ
と
が
重
要
か
と
い
え
ば
、
そ
も
そ
も
こ
う
し
た
役
割
は
部
落
の
人
（
長
吏
）
が
担
っ
て
い
た
の
で
は
な
か
つ
麓
・
そ
れ
と
は
別
に
「
手
先
」
が
設
け
ら
れ
た
と
す
れ
ぽ
、
・
れ
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
　
三
つ
は
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
平
原
村
で
多
作
に
縄
を
か
け
、
引
き
た
て
て
い
っ
た
の
は
、
部
落
の
人
だ
っ
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
部
落
の
人
が
、
依
然
と
し
て
警
吏
と
し
て
の
役
割
を
担
っ
て
い
た
こ
と
も
こ
こ
か
ら
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
部
落
の
人
と
、
手
先
の
役
割
が
そ
れ
ぞ
れ
ど
の
よ
う
に
位
置
ず
け
ら
れ
て
い
た
か
と
い
う
こ
と
が
、
こ
こ
で
あ
ら
た
め
て
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
　
多
作
変
事
一
件
に
は
、
こ
う
し
た
重
要
な
問
題
が
ふ
く
ま
れ
て
い
る
と
思
う
20
の
だ
が
、
し
か
し
こ
れ
以
上
に
く
わ
し
い
こ
と
は
い
ま
わ
か
ら
な
い
。
今
後
の
課
題
と
し
て
お
き
た
い
。
　
そ
れ
で
は
こ
の
事
件
の
結
末
は
ど
う
な
っ
た
か
。
最
後
に
み
て
お
こ
う
。
　
事
件
発
生
か
ら
一
五
日
後
の
正
月
一
一
八
日
、
事
件
関
係
者
は
藩
役
所
へ
呼
び
出
さ
れ
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
処
罰
を
い
い
渡
さ
れ
る
。
　
ま
ず
多
作
を
傷
つ
け
た
平
原
村
兼
助
ほ
か
一
五
人
は
、
翌
日
か
ら
二
〇
日
間
の
「
賦
役
」
、
平
原
村
「
椴
多
」
和
吉
は
「
押
込
」
、
同
名
主
七
左
衛
門
は
コ
　
〆
」
、
同
惣
役
人
・
百
姓
代
・
作
場
目
付
要
右
衛
門
は
「
押
込
」
、
つ
い
で
治
左
衛
門
・
勝
太
郎
の
手
先
四
人
は
博
変
を
摘
発
し
た
際
に
「
不
束
」
な
こ
と
が
あ
っ
た
と
し
て
、
抱
え
主
治
左
衛
門
・
勝
太
郎
よ
り
注
意
、
そ
の
勝
太
郎
は
手
先
に
た
い
す
る
差
図
の
仕
方
が
不
行
届
き
だ
っ
た
と
し
て
「
押
込
」
、
治
左
衛
門
も
か
ね
が
ね
手
先
に
た
い
す
る
注
意
が
不
行
届
き
だ
っ
た
と
し
て
「
急
度
叱
」
。
こ
の
よ
う
に
処
罰
が
決
定
し
た
。
　
こ
れ
を
み
る
と
、
多
作
変
事
一
件
の
そ
も
そ
も
の
発
端
は
、
多
作
ら
が
平
原
村
の
博
変
を
摘
発
し
た
際
に
「
不
束
」
な
こ
と
を
し
た
こ
と
に
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
れ
に
対
し
て
平
原
村
が
、
い
わ
ぽ
村
を
あ
げ
て
反
発
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
　
な
お
こ
こ
に
も
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
こ
こ
で
は
多
作
が
平
原
村
の
反
発
を
一
身
に
浴
び
て
し
ま
っ
た
が
、
常
ひ
ご
ろ
こ
う
し
た
役
割
を
は
た
し
て
い
た
の
は
部
落
の
人
だ
っ
た
ろ
う
。
部
落
外
の
多
作
で
す
ら
こ
う
し
た
仕
打
を
受
け
る
こ
と
が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
部
落
の
人
に
つ
い
て
は
な
お
さ
ら
だ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
い
や
、
そ
う
し
た
直
接
的
な
被
害
を
受
け
る
こ
と
は
少
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
心
理
的
な
反
発
を
か
っ
て
い
た
こ
と
は
確
か
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
こ
う
し
た
こ
と
が
部
落
の
人
に
た
い
す
る
差
別
意
識
を
増
幅
し
た
こ
と
は
否
め
な
い
だ
ろ
う
。
　
し
か
し
こ
の
こ
と
は
、
部
落
の
人
に
と
っ
て
心
外
な
こ
と
だ
っ
た
。
部
落
の
人
は
「
役
義
」
と
し
て
治
安
に
か
か
わ
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
「
役
義
」
に
よ
っ
て
一
般
の
人
の
う
ら
み
を
か
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
す
れ
ば
、
部
落
の
人
に
と
っ
て
は
い
わ
ば
立
つ
瀬
が
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
ま
さ
に
巧
妙
な
支
配
の
仕
組
み
が
貫
徹
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
　
そ
の
よ
い
（
と
い
え
ば
語
弊
が
あ
る
が
）
例
が
、
平
原
村
「
椴
多
」
和
吉
で
あ
ろ
う
。
後
の
「
申
口
」
で
も
和
吉
は
述
べ
て
い
る
が
、
和
吉
は
た
だ
命
じ
ら
れ
て
多
作
に
縄
を
か
け
た
だ
け
な
の
で
あ
る
。
い
わ
ば
そ
れ
が
和
吉
の
役
割
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
和
吉
は
、
「
押
込
」
と
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
こ
こ
に
部
落
の
人
の
置
か
れ
て
い
た
立
場
が
象
徴
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
　
な
お
役
割
に
か
か
わ
る
こ
と
で
は
な
い
が
、
部
落
の
人
の
暮
し
ぶ
り
を
示
す
重
要
な
史
料
が
あ
っ
た
の
で
、
最
後
に
紹
介
し
て
お
き
た
い
。
そ
れ
は
天
保
一
四
年
（
一
八
四
三
）
九
月
の
「
稜
多
が
拾
っ
て
く
れ
た
盗
品
の
受
取
り
証
文
」
で
あ
る
。
こ
の
証
文
は
、
前
月
八
月
に
盗
難
に
あ
っ
た
隣
村
塩
野
村
喜
十
郎
が
、
そ
の
盗
難
品
を
馬
瀬
口
村
の
「
椴
多
共
」
が
拾
得
し
て
役
元
に
届
け
て
あ
る
こ
と
を
聞
き
つ
け
、
馬
瀬
口
村
に
出
向
い
て
そ
れ
が
自
分
の
盗
難
品
で
あ
る
こ
と
を
確
か
め
、
引
き
と
っ
た
こ
と
を
証
す
る
も
の
だ
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
部
落
の
人
が
拾
得
物
を
確
か
に
役
元
へ
届
け
て
い
た
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
　
こ
れ
は
わ
ず
か
に
一
例
か
も
知
れ
な
い
。
一
例
か
も
知
れ
な
い
が
、
部
落
の
人
が
け
っ
し
て
誤
っ
て
い
わ
れ
る
よ
う
な
「
悪
者
」
の
集
団
で
は
な
か
っ
た
こ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
2
）
と
を
証
明
す
る
、
貴
重
な
一
例
だ
と
思
わ
れ
る
。
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お
わ
り
に
　
以
上
、
中
山
家
文
書
か
ら
知
る
こ
と
の
で
き
た
馬
瀬
口
村
の
部
落
に
つ
い
て
述
べ
た
。
要
約
を
す
る
必
要
は
な
い
と
思
う
が
、
こ
こ
で
知
る
こ
と
の
で
き
た
最
も
重
要
な
点
は
、
部
落
の
人
が
年
貢
も
村
入
用
も
、
そ
の
ほ
か
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
課
役
を
一
般
の
村
人
と
同
様
に
納
め
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
た
こ
と
だ
と
思
う
。
か
つ
て
浅
科
村
の
御
馬
寄
と
い
う
と
こ
ろ
で
、
「
チ
ョ
リ
ッ
ポ
の
住
む
土
地
は
、
ミ
マ
ヨ
セ
に
は
一
坪
も
な
い
　
早
く
出
て
行
け
　
区
民
一
同
」
と
書
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）
か
れ
た
、
悪
質
な
は
り
紙
差
別
事
件
が
お
き
た
が
、
と
ん
で
も
な
い
話
で
あ
る
。
こ
れ
が
い
か
に
誤
っ
た
も
の
で
あ
る
か
は
、
地
域
は
異
な
る
が
、
こ
れ
ま
で
み
て
き
た
馬
瀬
口
の
例
か
ら
も
明
白
で
あ
ろ
う
。
部
落
の
人
は
、
「
被
多
共
」
「
町
離
共
」
と
差
別
さ
れ
、
し
い
た
げ
ら
れ
な
が
ら
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
社
会
の
中
で
た
く
ま
し
く
生
き
て
き
た
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
が
表
現
で
き
て
い
れ
ば
、
本
稿
の
使
命
は
達
せ
ら
れ
た
と
思
う
も
の
で
あ
る
。
　
も
っ
と
も
、
馬
瀬
口
村
に
部
落
の
人
が
い
つ
頃
住
み
は
じ
め
た
か
と
い
う
重
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
討
）
要
な
問
題
が
本
稿
で
は
落
ち
て
い
る
。
そ
の
ほ
か
本
文
に
述
べ
て
お
い
た
よ
う
に
残
さ
れ
た
課
題
も
多
い
。
そ
れ
ら
に
つ
い
て
は
今
後
の
課
題
と
し
て
お
き
た
い
。
　
最
後
に
、
所
蔵
古
文
書
の
自
由
な
閲
覧
を
許
し
て
く
だ
さ
っ
た
中
山
信
氏
、
種
々
御
教
示
・
御
援
助
を
賜
っ
た
御
代
田
町
教
育
委
員
会
内
堀
篤
志
氏
、
同
同
和
対
策
課
土
屋
和
明
氏
、
部
落
解
放
同
盟
御
代
田
町
協
議
会
書
記
長
竹
内
勲
氏
、
浅
科
村
同
和
対
策
室
松
田
健
一
氏
に
御
礼
を
申
し
述
べ
て
、
本
稿
を
結
び
た
い
　
　
へ
　
　
　
む
と
田
巳
う
注
（
1
）
　
こ
れ
ら
の
研
究
を
含
む
一
九
八
〇
年
ま
で
の
諸
研
究
は
、
京
都
部
落
史
研
究
所
　
編
『
部
落
史
研
究
文
献
目
録
』
（
一
九
八
二
年
、
柏
書
房
）
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
　
の
後
の
研
究
で
、
管
見
に
ふ
れ
た
も
の
に
、
塚
田
正
朋
・
青
木
孝
寿
氏
「
長
野
」
（
部
　
落
問
題
研
究
所
編
『
部
落
の
歴
史
　
東
日
本
篇
』
一
九
八
三
年
、
部
落
問
題
研
究
所
）
、
　
尾
崎
行
也
氏
『
信
州
被
差
別
部
落
の
史
的
研
究
』
（
一
九
八
二
年
、
柏
書
房
、
な
お
同
　
書
第
一
部
第
一
章
で
「
長
野
県
下
近
世
被
差
別
部
落
史
研
究
の
動
向
」
が
ま
と
め
ら
　
れ
て
い
る
）
、
同
氏
「
佐
久
に
お
け
る
近
世
部
落
の
史
的
研
究
」
（
『
水
と
村
の
歴
史
』
　
創
刊
号
、
一
九
八
三
年
）
な
ど
が
あ
る
。
な
お
私
も
「
佐
久
郡
Y
村
の
被
差
別
部
落
」
　
（
『
水
と
村
の
歴
史
』
三
号
、
一
九
八
五
年
）
を
書
い
た
。
（
2
）
　
こ
れ
も
前
掲
『
部
落
史
研
究
文
献
目
録
』
を
ご
覧
い
た
だ
き
た
い
が
、
そ
の
後
　
の
も
の
に
、
須
坂
市
教
育
委
員
会
編
『
須
坂
を
中
心
に
し
た
史
料
に
よ
る
部
落
の
歴
　
史
　
近
世
編
』
（
一
九
八
一
年
）
、
佐
久
市
教
育
委
員
会
編
『
佐
久
の
夜
明
け
ー
部
落
　
の
歴
史
と
解
放
へ
の
歩
み
ー
』
（
一
九
八
二
年
）
、
部
落
解
放
同
盟
長
野
県
連
合
会
　
編
『
信
州
の
部
落
の
遺
産
i
文
化
遺
産
調
査
報
告
1
』
（
一
九
八
二
年
）
、
同
編
『
被
　
差
別
部
落
の
墓
標
－
信
州
の
差
別
戒
名
考
1
』
（
一
九
八
五
年
）
、
長
野
県
同
和
教
育
　
推
進
協
議
会
編
『
被
差
別
部
落
の
歴
史
と
民
俗
－
長
野
市
松
代
町
市
場
の
場
合
1
』
　
（
一
九
八
王
年
）
な
ど
が
あ
る
。
（
3
）
　
「
“
部
落
”
の
形
成
に
関
す
る
考
察
」
（
『
信
濃
』
一
二
巻
五
号
、
一
九
六
〇
年
）
、
　
「
“
部
落
”
の
成
立
に
つ
い
て
」
（
『
信
濃
』
一
二
巻
七
号
・
同
九
号
、
一
九
六
〇
年
）
、
　
「
“
部
落
”
の
推
移
と
身
分
規
制
の
強
化
」
（
『
信
濃
』
一
三
巻
八
号
・
一
六
巻
九
号
、
　
一
九
六
一
年
・
一
九
六
四
年
）
、
「
身
分
制
の
撤
廃
へ
」
（
『
信
濃
』
＝
ハ
巻
一
二
号
、
　
一
九
六
四
年
）
が
そ
れ
で
あ
る
。
（
4
）
　
こ
の
調
査
の
成
果
は
、
『
御
代
田
町
古
文
書
調
査
報
告
書
　
第
一
集
』
と
し
て
、
　
御
代
田
町
教
育
委
員
会
か
ら
発
行
さ
れ
た
（
一
九
八
六
年
）
。
な
お
同
書
に
は
「
中
山
　
家
文
書
」
の
全
目
録
と
、
部
落
に
か
か
わ
る
史
料
の
主
要
な
も
の
が
掲
載
さ
れ
て
い
　
る
の
で
参
照
さ
れ
た
い
。
な
お
そ
の
「
解
説
」
を
私
が
執
筆
し
た
。
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（
5
）
　
万
羽
正
朋
氏
は
前
掲
「
“
部
落
”
の
成
立
に
つ
い
て
」
（
『
信
濃
』
＝
一
巻
九
号
）
　
で
、
「
管
見
の
範
囲
で
は
、
「
元
文
四
年
塩
崎
村
宗
門
改
帳
』
（
篠
ノ
井
市
塩
崎
角
間
、
　
溜
水
家
文
書
）
が
い
ち
ば
ん
は
や
い
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
（
六
一
頁
）
。
ま
た
尾
崎
行
也
氏
前
掲
『
信
州
被
差
別
部
落
の
史
的
研
究
』
に
よ
れ
ば
、
「
上
田
領
で
は
部
落
　
分
の
宗
門
改
帳
を
享
保
期
か
ら
村
方
分
と
別
帳
に
す
る
」
と
の
こ
と
だ
が
（
＝
＝
二
　
頁
）
、
小
諸
領
で
は
本
文
で
述
べ
る
よ
う
に
、
そ
れ
が
も
う
少
し
さ
か
の
ぼ
れ
そ
う
　
で
あ
る
。
な
お
こ
れ
以
前
に
は
「
『
一
冊
綴
』
の
最
末
尾
に
記
さ
れ
、
や
が
て
別
冊
」
　
に
さ
れ
た
こ
と
も
万
羽
氏
が
報
告
し
て
い
る
（
六
〇
頁
）
。
（
6
）
　
拙
稿
「
村
明
細
帳
よ
り
み
た
信
州
佐
久
郡
五
郎
兵
衛
新
田
村
（
下
）
」
（
『
学
習
院
　
大
学
史
料
館
紀
要
』
三
号
、
一
九
八
五
年
）
二
六
頁
。
（
7
）
　
大
石
慎
三
郎
氏
に
よ
る
佐
久
郡
五
郎
兵
衛
新
田
村
と
八
幡
村
の
「
抱
」
の
研
究
　
（
『
近
世
村
落
の
構
造
と
家
制
度
　
増
補
版
』
第
四
章
、
一
九
七
六
年
、
御
茶
の
水
書
房
）
、
尾
崎
行
也
氏
に
よ
る
佐
久
郡
小
平
村
の
「
抱
」
の
研
究
（
「
近
世
村
落
内
部
の
身
分
階
層
に
つ
い
て
」
『
信
濃
』
二
九
巻
八
号
・
同
九
号
、
一
九
七
七
年
）
な
ど
が
あ
る
。
（
8
）
　
前
掲
『
御
代
田
町
古
文
書
調
査
報
告
書
　
第
一
築
』
に
、
こ
の
正
徳
五
年
「
宗
旨
改
帳
」
を
一
覧
表
に
し
て
掲
げ
て
お
い
た
。
（
9
）
「
天
保
郷
帳
」
（
一
八
三
四
年
）
に
よ
っ
て
馬
瀬
口
村
の
村
高
を
み
る
と
、
四
二
　
三
石
六
斗
六
升
七
合
と
な
っ
て
い
て
、
第
二
表
の
分
米
高
よ
り
若
干
少
な
く
な
っ
て
　
い
る
。
い
ま
そ
の
理
由
は
不
明
だ
が
、
寛
文
一
一
年
以
降
村
高
が
増
加
し
な
か
っ
た
こ
と
は
確
か
だ
ろ
う
。
な
お
「
正
保
御
書
上
」
（
一
六
四
七
年
）
に
は
ど
う
し
た
わ
け
　
か
馬
瀬
口
村
が
載
っ
て
い
な
い
（
『
長
野
県
の
地
名
』
一
九
七
九
年
、
平
凡
社
、
一
〇
五
四
頁
）
。
（
1
0
）
『
長
野
県
町
村
誌
　
東
信
篇
』
（
一
九
七
三
年
復
刻
、
明
治
文
献
）
二
三
二
五
頁
。
（
1
1
）
　
長
野
県
北
佐
久
郡
浅
科
村
「
五
郎
兵
衛
記
念
館
」
保
管
文
書
。
（
1
2
）
　
尾
崎
行
也
氏
前
掲
『
信
州
被
差
別
部
落
の
史
的
研
究
』
五
二
頁
。
（
1
3
）
　
『
長
野
県
史
　
近
世
史
料
編
　
第
二
巻
H
』
（
一
九
七
八
年
）
＝
一
八
～
一
二
九
頁
。
（
1
4
）
拙
稿
前
掲
「
佐
久
郡
Y
村
の
被
差
別
部
落
」
一
六
～
一
七
頁
で
、
こ
の
こ
と
を
　
述
べ
て
お
い
た
。
（
1
5
）
　
佐
久
郡
Y
村
の
部
落
で
も
人
口
増
加
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
（
拙
稿
前
掲
「
佐
　
久
郡
Y
村
の
被
差
別
部
落
」
九
頁
）
。
ま
た
尾
崎
行
也
氏
に
よ
っ
て
、
佐
久
郡
加
増
村
　
の
場
合
も
部
落
人
口
の
「
停
滞
お
よ
び
減
少
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
さ
れ
て
　
い
る
（
前
掲
『
信
州
被
差
別
部
落
の
史
的
研
究
』
六
六
頁
）
。
こ
の
こ
と
は
、
信
州
に
　
お
け
る
「
小
規
模
・
散
在
型
」
の
部
落
を
、
関
西
の
大
規
模
部
落
と
同
列
に
は
論
じ
　
ら
れ
な
い
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
（
1
6
）
　
こ
の
こ
と
は
上
田
領
内
の
三
三
部
落
で
も
同
じ
で
あ
っ
た
（
尾
崎
行
也
氏
前
掲
　
『
信
州
被
差
別
部
落
の
史
的
研
究
』
三
〇
八
～
三
〇
九
頁
に
掲
げ
ら
れ
た
「
上
田
領
　
内
部
落
一
覧
」
）
。
（
1
7
）
万
羽
正
朋
氏
前
掲
「
“
部
落
”
の
成
立
に
つ
い
て
」
（
『
信
濃
』
一
二
巻
九
号
）
に
　
よ
れ
ば
、
岩
村
田
藩
で
は
元
文
三
年
（
一
七
三
八
）
に
「
以
来
田
地
等
繊
多
二
買
セ
候
　
義
」
を
「
曲
事
」
と
し
て
い
る
（
五
四
頁
）
。
（
1
8
）
　
こ
う
し
た
こ
と
に
関
し
て
は
、
柴
田
道
子
氏
『
被
差
別
部
落
の
伝
承
と
生
活
』
　
（
一
九
七
二
年
、
三
一
書
房
）
に
豊
富
な
報
告
が
あ
る
。
（
1
9
）
万
羽
正
朋
氏
前
掲
「
“
部
落
”
の
推
移
と
身
分
規
制
の
強
化
」
（
『
信
濃
』
一
六
　
巻
九
号
）
二
三
頁
、
柴
田
道
子
氏
前
掲
『
被
差
別
部
落
の
伝
承
と
生
活
』
一
五
七
頁
。
（
2
0
）
　
た
と
え
ば
万
羽
正
朋
氏
前
掲
「
身
分
制
の
撤
廃
へ
」
で
も
部
落
の
人
の
通
婚
圏
　
に
言
及
し
て
い
る
が
、
そ
こ
で
も
通
婚
圏
が
相
当
の
広
さ
に
お
よ
ん
で
い
た
こ
と
が
　
実
証
さ
れ
て
い
る
（
三
三
～
三
五
頁
）
。
ま
た
佐
久
郡
Y
村
部
落
で
も
こ
の
こ
と
が
確
　
認
さ
れ
た
（
拙
稿
前
掲
「
佐
久
郡
Y
村
の
被
差
別
部
落
」
一
〇
～
一
一
頁
）
。
（
2
1
）
　
た
と
え
ば
柴
田
道
子
氏
前
掲
『
被
差
別
部
落
の
伝
承
と
生
活
』
六
頁
。
（
2
2
）
　
た
と
え
ば
尾
崎
行
也
氏
前
掲
『
信
州
被
差
別
部
落
の
史
的
研
究
』
八
八
～
九
五
頁
。
た
だ
し
加
増
村
部
落
の
人
の
持
高
も
ご
く
わ
ず
か
（
一
石
前
後
）
で
あ
っ
た
。
（
2
3
）
文
政
一
二
年
九
月
の
「
出
奔
の
機
多
文
助
久
離
帳
外
願
」
と
い
う
史
料
よ
り
判
明
し
た
。
そ
れ
ゆ
え
権
之
助
家
が
諸
帳
簿
の
筆
頭
に
お
か
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
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（
2
4
）
　
柴
田
道
子
氏
前
掲
『
被
差
別
部
落
の
伝
承
と
生
活
』
は
、
本
稿
の
対
象
と
し
て
　
い
る
馬
瀬
口
村
部
落
に
つ
い
て
も
言
及
し
て
い
る
が
、
そ
こ
で
部
落
の
人
が
「
田
ん
　
ぼ
も
な
い
、
畑
も
な
い
衆
ば
か
り
」
だ
と
述
べ
て
い
る
の
は
誤
り
と
い
わ
な
け
れ
ば
　
な
ら
な
い
。
（
2
5
）
た
だ
し
、
こ
う
し
て
部
落
の
人
か
ら
納
入
さ
れ
た
年
貢
米
が
「
臓
れ
た
る
物
」
　
と
さ
れ
、
な
る
べ
く
金
納
に
さ
れ
よ
う
と
し
た
こ
と
が
、
万
羽
正
朋
氏
前
掲
「
“
部
　
落
”
の
成
立
に
つ
い
て
」
（
『
信
濃
』
一
二
巻
九
号
）
で
報
告
さ
れ
て
い
る
（
五
六
頁
）
。
　
ま
た
小
諸
藩
で
も
「
繊
多
籾
」
と
呼
ば
れ
、
通
常
よ
り
安
く
売
り
さ
ば
か
れ
た
こ
と
、
　
そ
の
た
め
藩
が
「
繊
多
籾
」
の
納
入
量
の
制
限
を
し
よ
う
と
し
た
こ
と
が
、
尾
崎
行
　
也
氏
前
掲
『
信
州
被
差
別
部
落
の
史
的
研
究
』
で
報
告
さ
れ
て
い
る
（
一
六
九
～
一
　
七
二
頁
）
。
尾
崎
氏
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、
こ
こ
に
自
ら
が
つ
く
り
出
し
た
差
別
に
　
よ
っ
て
自
家
撞
着
を
き
た
し
て
い
る
領
主
の
姿
を
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
（
2
6
）
　
尾
崎
行
也
氏
に
よ
っ
て
、
上
田
領
に
お
い
て
も
「
部
落
に
関
す
る
部
分
を
文
書
　
の
末
尾
に
別
記
す
る
こ
と
で
身
分
的
に
百
姓
・
町
人
以
下
で
あ
る
こ
と
を
示
す
方
法
、
　
が
、
田
畑
高
帳
以
外
で
も
と
ら
れ
、
そ
れ
が
一
般
化
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
」
が
報
告
　
さ
れ
て
い
る
（
前
掲
『
信
州
被
差
別
部
落
の
史
的
研
究
』
二
九
五
頁
）
。
こ
う
し
た
こ
　
と
が
更
に
進
ん
だ
の
が
、
先
に
述
べ
た
「
別
帳
」
で
あ
ろ
う
。
（
2
7
）
　
た
と
え
ば
万
羽
正
朋
氏
前
掲
「
“
部
落
”
の
成
立
に
つ
い
て
」
（
『
信
濃
』
一
二
　
巻
九
号
）
五
一
～
五
六
頁
。
尾
崎
行
也
氏
前
掲
『
信
州
被
差
別
部
落
の
史
的
研
究
』
七
　
七
～
八
八
頁
な
ど
。
（
2
8
）
　
こ
の
ほ
か
尾
崎
行
也
氏
前
掲
『
信
州
被
差
別
部
落
の
史
的
研
究
』
に
、
「
向
町
庭
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
瀬
）
　
役
与
蹴
申
義
ヲ
、
平
原
・
馬
せ
口
槻
多
二
而
助
勤
い
た
し
」
云
々
と
い
う
史
料
が
掲
　
載
さ
れ
て
い
て
（
一
四
六
頁
）
、
加
増
村
部
落
（
向
町
）
の
「
庭
役
」
を
隣
村
平
原
村
と
　
馬
瀬
口
村
部
落
の
人
び
と
が
「
助
勤
」
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
が
、
そ
の
実
体
　
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
（
2
9
）
　
湯
本
豊
佐
太
氏
「
信
州
中
野
天
領
に
お
け
る
”
取
締
役
”
制
」
（
『
信
濃
』
二
五
　
巻
二
号
・
同
五
号
・
同
六
号
、
一
九
七
三
年
）
、
『
更
級
埴
科
地
方
誌
第
三
巻
近
世
編
下
』
（
一
九
八
一
年
）
二
一
二
～
二
一
五
頁
（
鈴
木
寿
氏
執
筆
）
。
（
3
0
）
　
古
川
貞
雄
氏
「
信
濃
国
悪
党
取
締
出
役
制
の
成
立
と
展
開
」
（
『
信
濃
』
一
二
三
巻
　
一
二
号
・
三
四
巻
二
号
、
一
九
八
一
年
・
一
九
八
二
年
）
。
（
3
1
）
尾
崎
行
也
氏
前
掲
『
信
州
被
差
別
部
落
の
史
的
研
究
』
に
よ
れ
ば
、
上
田
領
の
　
部
落
の
人
び
と
が
「
赤
房
付
之
十
手
」
を
持
つ
こ
と
が
で
き
る
の
は
「
頭
小
十
郎
ら
」
　
だ
け
で
あ
る
か
を
め
ぐ
っ
て
争
っ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
（
三
二
八
～
三
二
九
頁
）
。
　
ま
た
部
落
解
放
同
盟
長
野
県
連
合
会
編
前
掲
『
信
州
の
部
落
の
遺
産
』
の
口
絵
に
は
、
　
部
落
に
伝
え
ら
れ
て
き
た
「
十
手
」
や
「
六
尺
棒
」
な
ど
の
捕
物
道
具
の
写
真
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
（
3
2
）
　
こ
の
点
で
、
柴
田
道
子
氏
前
掲
『
被
差
別
部
落
の
伝
承
と
生
活
』
が
、
須
坂
市
　
福
島
部
落
の
長
老
小
森
繁
蔵
さ
ん
の
言
葉
と
し
て
伝
え
る
「
部
落
の
者
は
、
世
間
で
　
言
う
泥
棒
と
い
う
手
段
に
出
な
い
と
生
活
で
き
な
か
っ
た
。
食
う
こ
と
も
で
き
な
か
　
っ
た
。
ま
た
一
般
の
方
も
こ
れ
を
認
め
て
い
ま
し
た
で
す
ね
」
と
い
う
記
述
は
（
一
　
四
八
頁
）
、
注
意
を
要
す
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
こ
で
は
「
柿
」
や
「
馬
鈴
薯
．
里
芋
．
ト
　
！
モ
ロ
コ
シ
」
な
ど
の
「
泥
棒
」
の
こ
と
を
い
っ
て
い
る
わ
け
だ
が
、
部
落
の
人
が
　
一
般
の
人
と
く
ら
べ
て
「
特
別
に
」
悪
者
の
集
り
だ
っ
た
と
は
思
わ
れ
な
い
。
ま
た
　
部
落
の
「
悪
者
」
に
つ
い
て
考
え
る
際
に
は
、
部
落
の
人
が
い
か
に
不
当
に
差
別
さ
　
れ
、
し
い
た
げ
ら
れ
て
き
た
か
、
さ
ら
に
経
済
的
に
も
冷
遇
さ
れ
て
き
た
か
と
い
う
　
こ
と
を
合
せ
て
考
え
る
べ
き
だ
と
思
う
。
（
3
3
）
　
信
州
農
村
開
発
史
研
究
所
編
『
水
と
村
の
証
言
ー
五
郎
兵
衛
新
田
物
語
1
』
　
（
一
九
八
〇
年
、
信
濃
毎
日
新
聞
社
）
に
、
こ
の
事
件
の
く
わ
し
い
経
過
が
述
べ
ら
れ
　
て
い
る
（
一
＝
八
～
二
二
五
頁
）
。
（
3
4
）
　
柴
田
道
子
氏
前
掲
『
被
差
別
部
落
の
伝
承
と
生
活
』
に
は
、
馬
瀬
口
村
部
落
の
　
先
祖
が
乗
瀬
（
現
在
小
諸
市
）
に
い
て
、
北
国
街
道
の
開
通
に
と
も
な
っ
て
移
り
住
ん
　
だ
と
い
う
伝
承
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
（
二
一
三
頁
）
。
こ
の
伝
承
に
は
お
お
い
に
聞
く
　
べ
き
も
の
が
あ
る
と
思
う
が
、
く
わ
し
い
経
過
の
究
明
は
今
後
の
課
題
に
し
た
い
。
